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ALBUQUEEQUE MORNING OUKNAL.
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY, MARCH 30, 1907 'r&L PRICE 5 CENTS
hail , am ii'-.- Thaw a li .1 win,
ill,-- ;,i il,.- -I ml. po ,,l a ' lli'
III.' ,. isim-l'- -' ,' i k a , , '
Il a- III!" iiiit, it u.i- -OÍS VOIEQFIL EFFORT LUNACY BOARDmm IKES I I TO4 mm mm .nit, I. w ill .Mm niiik'- in. tin-- ,, I ' ' Mr. Sl'ivrkfls uJIlr"I c, riainly nn ill. Ami it ;tsinnm than $IMt. (Mío tn 't t Ii hpins-n- il Imm. Iluil will mak- - m, lil- -t','1 inri'. Thus,' i mkoui'.I in l I'm-- ..
.. i . i. i. .............. t m
i. h , him in ñu, h i.'. 'l
Ii.Imi,' 111,- , Mlllllll-siiU- l Mil
m i' nn n: ii- -n -- , ",
E FORTO PAY FORLAST EFFORT RIA TrIln-- k ,,r t muís, un mal -r
w ma "- - mi.
mav l".
"Tin- uTi t ,,f i n i n nn il! mlot "IIII- until
lum ln-- n full -- vpus-d. U
In l;,,ul Mm liars
Ml' Him t Kivrr "I
1. lihrs. in.l Ui.it llm 'liiuh-- r up' Hi"
Ml'f. , Ill,' Ul"l- - vitmrmis will !'
his pursuit.
"U - Ill, UMt. 1,MVY,T. '"!''
s,.i , vm y hiah--!.t- k, r In pi
mI' III,' iiiraruhl'' nun v.Iim snl.l
Ui, im-lv- -s l,i 111,' , MlpMio' i'Uis mm-'- '
TO AVERT
RAILROAD
STRIKE
EXPECTED TO
FILEREPORT
MDAY
'I'll m la a ll.l w h i, Il !. ,1 A mi In
I la i .1:;, ni.ii,. 'n- s a n n i . n t '
"l'li.,, i. m. Mil,, i', .1 iiimI',' ;il I M-
utual ha 11 .11,1
Mi II ii n i,!c,' vi.:- - ill, Tli.n, I'mi. u . . h .. ,rii-,- a, a n p,,pIm lh a n U a .1 til if
M'l thai ;h,' a il pi a,-, t tilt
nit f n ,
"I ha - ,lt Willi Thaw I'll' '
' ll'llll ' " - lilt Ml It'll Il i.lLP'. '.,11,1 It'(tin ..piiiii't! h,' in i pliy-l- -
a a. tat m, tu a a n,l will 14',
lit', ,ui4l, th,' ,'n in iiiih'r ,,f Mim un!, 'al
, w
.11 h.- ,11,1 hrnutliMUl I In--
m
"
.,. ,s, ,,, ,i',la.
"' 'I' mu, h,' im ii i,,n - a l I1114
"II.' linn as I! Hnl'lil I,,' f.ir litll
MIH hill In- 1.1 lu- -l il In v -- In a 11,1 -
.; "."it a . n,,u ,1 at h,'
..ui -- "I
'
"I 11,1 I. .1 .1 t li 11,1 ii III ill 'Ml.'ll
' ii' 1,11 ali.l pía -- ..lia IU
.Mil w.'l Mi.- .,- -,' () II
a in a i, an "ll, , ,,111.
.m: ., la, Mi Tli.ni' a 11 hi- - a t ,,r- -
10
P
HERS'
WAR
D IS ASTER
ATCOLTONhu ki'.iii1'-'- ! imm unity in '' '''"
rm- j
t h,'ir t i nn.ii v w hi'. Ii I" u,'!;,! " '01 i4i'-- n! il, m! in,, I'm i,, s a- - vi.li-- "Ithe Kililt of IiíkIi i nflmiaV lliiiu !li. r nun lima ,'ti .ii im ii , "i,..,
I.M."
III urn, Mr. Spi'M' ls sniil
"Kv- -i ,1, llIviiV't..1- ','i,.'..'.'.;iKi!i--
' Colorado LcAÍslatme Auíhor-- i Repicsenlatives o! Until Shies 'Thaw Said tn Be Standi Vcounty 14m,'I niui llt
i
!? .'"S,. .T' ;;;;!";:;;" T,ulV. C izes Issue of Nine Handled: to Contei With ina Oule.tl in Mannei K'.l
Schmitz Ci edited With Plan t
Foice Resignation of Con
tossed San Francisco Super
visors From Government,
(new Gieen Hands Ignorant of
Rules Governiiiij, Yauls in
Which They Woiked With
Switch to Main Line Open,
i' Ii In- hMi s. " "',,. i it': I , i I , ';;i'K,t',
,1. ..I!', Mf' Mtihiaia v. h..j Thousand for Expenses In J ties of Fedeial Coven to AUt'tneys foi
. !, Mill 111 - MUI V.
1,
. a in :a ,. li ..I Tit., w w ,, - in a M r
ll,,,' al... .11,1 ,,, I,.- ...II M , ,1 a- -
.,,1. urn I" M,. .Ii'l.'liilanl ,,',
- in .a ,. ., n na . Mim m,
a , I,, l.i im hi .mu in
feni-e-
"W,1""K"''
eurred DuriiaíReimi of Teiroi j in Chicago This Mewni
Itl'MOIts OI' l TI MI'T j
, .v S 1 ' t I I ' I I I
San K,an, ; M. Miiri i, s,, DEMOCRATS BITTERLY NEITHER PARTY WILLING DR. HAMILTON SUMMONED
pi .',, lina Ml'.' ami II will,.! I,.- 11, a
- ai a 11 , a h pi',- -PURCHASED FRANCHISES KNOWN DEAD NOW
NUMBERS TWENTY-FOU- R'"' """" "" "'"BEFORE COMMISSIONERS tJiluBELIEVED IN JEOPARDY n,,..f ,' Vm rZ;,;: , '"...mn, OPPOSE THE MEASURE! TO YIELD FURTHER,
runiMi s ha i' I,", 11 it. t : an ar- -
wmiPiI Im 111a, In im r.'-- , a.- him j
l,y fMi-.- ti',,,,, .:ii'.,,r liiun, an. hi- í , lft L' Oí T D t Pl'rtV IllfS f ' n
"I in ' h" ml.l.', I. "thai
initv Fxneit Whose Tost;
'
'VV.,''!vn.Ci..,vV:,,'v',n,i Other Victims
h" ,1a the Hospital11 , ",iiiiu'. midini'ils. Miiher ,lui'ini4 a
iiiii't, nr h ila í in f wa,-- ; h"i M Payment of Vast Sums to think Mi
al,- Thill -
Boaitl Said to Bo Considei in;:
Revocation of Concessions
Procured by Boorlliiui; Pubhc
loaiinü to 'i r'a',,:::;;; 1:::';:; m;.1",moiiy Marat M Mf "111 , Mill! I'M, 11 ill' pi ll
Demands of LociaiMtio Fiie- - li
men for Wa.'e í'onccK.sio'í(,-
Further Complicóle Situati'a;
AlieadvSufficiendy A!annir:;i
Whom It Is Said Cannot Live,
Wreckage May Conceal Moie
Bodies,
!' 'la m , ,
, , i,' I'. In, a I,,, a ,s I it'nfss to i.to Persons Haina No Legiti-
mate Claims on State,
, ha nil,, r i 11 Mi,- sn '''ra 11, Ir a '
An ,,f'i' mi- piMiu hii-ii- t in ta,- "V
4 ra f iiivi'-- ii4,at inn mis Immi'x t'
il mil ru- - fiat ry p.i .,11 i,.'n- - on Tiiei vice uorpoiauons.
Th.- n .1 M- i- Ti Mil,- - ... la i. r all
I: ih- - " w.i. III titiiiv-n.il-
I. pll ll II" a, 1.1- -,
"1
.! m ml. al a tin , , ,111 111
i,,r la iilul w imil, a 'la y t"- -
lilif-.- with tin- Mil,-..- ', in i' ni - i;,.iiu;i j w
ni',.' ''
'.
V, a'i.l
' ' ' "' l,$J Moroln .Imirniil Sprriul IHM-- VVIr )!lty Murulnc .Inurnitl Syf ial lnnml Wir B.v llorniim Joiirnnl Sim, lal I IViir I (Br V.iniln JuursMl Sh.. UI I iiri Wlr
' '"ll"n. 'al.. Maii'h ':i. -
.s i,.,
suit "I Mm i' I'i'i'k nf Mm SuiishI Kx- -
hi'livi'l, (',,).. Manh Tin' hill ' a ii ,1 Mar,
"Tlinui-'l- i Ihink Mim 111. ill, r u
W lu .a
I. ,' ,,1 111- -
X"H
miIn fun, III ,t iiiii'iTiii Im llm m, tin ,' Is 1, Im a
i'.n r M.in h a.
-' um. tu I..- a ni inail .
1111, ,1 al. ni' I1.1
iii"i i"i ami I..' '11 im. 11 llii"U.'4h Ih-- h
- 111 '11 1. m l,v .M 11, la Mial Mi, rat,
ll.i 11, liar ,' , .1 ml:.',,' ,ilil
,,,, a 'l'l .. ,,i,l u i... , .
pia mm lin' SmiiMi-i'- ii I'mafi,-- ' 1,1,, ,
ul,, in Mm t m 111 - v m1' tin- -
Illy Morning ,nrnal iperl.-i- l.riiKe, Wir.l
Sin a mi 1, ,. ,l a nil .V,
Illr.-tillr- ,if thi. mail. jury l.i'in-- lli'lil
l'i,la. a M.iii--,- ' was ii,, in !h-
in iyi' t 'nils s., far ' mI'II-rl-
uti.ill ra-- i riillri'rn.'il. T"lll'MI"iV
Mm ,141. in. juiy I'Vprrls in ,'mii,'I ml", at
iimI hi- ,'p,iit,.il. ll isa fa, a lian , v
man mi, lily iih tin
,if lh,- i !' el, ii'l'-- ami
'is umíii'í h.'i'h"! iii'l thai
stilt,- t h i',' lh,1 mm, ra i, i, iv ni' in,
s'ai" liiíüiia (lining tin- stiik" ,.'.' .1.1
ami 111,1 a 11 ifiiMii-- i miin-r- tiiri-- ,;,!- -
rn inn ,,ii'i-,h,- , (firm, 1, ui, Mm ilratlilist ImiiIhIH ha ,1 j. This
niiiuh. r is ahs,,iui, Iv kiumn t,i Imv,'
I" fish- -, Mm h,,,li-- s ,,f imarlv all
w i's , rn a ilriti, ils ,'i in
inp If, Iim lu-- l t' III
Al!, n M, Lain- ll.i i
li" a ll.-- Im , 1,
un a ti,.--
v u 111
'"' "'I n" j 11 ,,11 T.I.-.I- .H I Mini!;, ami , x- -
mm 1.11 pia l M- i- , - w i'l I,,- mil I,. ,1 ami 14"
j, I, j. ,1,.. I" t ll- - III I'll I'' I. la ' "1 in W - .' K "sum,' fif
, lii'Di' ni'.ini mal ,,,' tlmral
arc ,.npl,iv iliLi' ui v yuarils. Tlmiin'ii r.'.u lii'il Hun INi-.- il.'." in Mm h'.c- - h. w "li w nf t iK'ii mi iu N Him una, ' " i, ui
-Inn p,,, a lily, it, im',"ilil4-a- inn- - i, imiy smiml smi-- a t, Mi..-.- .' .: -- t u lnuay. Im lull Un
ha- - h, -- n hi, liiifm.l. .m In Hit- lluui-- j
'" ' "' I'Mili,., ,l).i' sMIl remain thia, fill- "f 1, lis ami half ,1- --
f lh,- i, ni,, n 1, a mm" whalna llaiii 1. Thaw
111, , MU14 w i - m m ,, '. u p ml, ,i a li
an. Im 1, pi ,',, nta t
ami Mm t:i 11 1; .in'i, Ir- all aa' ,1 hi il.,': y ,!' ,'ii familiar uiUl tila !.,ra! Mill, ill. .a. it Hi t w ,' p ll u a I'ms lit um s. 11.11.
., m,,i,, w,- ll ," h.'. ll ami Ml" snliil MppM-iliM- li ui" Mm ,h im- - hr'UU4h! ah', ,11 lyv tin- mami-lil- nalii 1!ip.'l liv t in' I'ai'ili.' Slat' a ml r,:l-- , ll ii. tn Mm tiMi'i'ii.,1' ,,rsii.'iial hi.ilM.ut I'm- an .kl'.'pill
' ' " m 11 , ( m 111 p a "i, , i ni', 11. (,,.-- a ,. ,i"i,am ,.f lilt, f. ami v.. a sn4 na ll r, a Tim lull pi mm
- n 1,1-
lllfiilil Wind-hi-
MIIII,,
,1 a will
'.
-- Mil- "1
I.,- ,h iM
FORAKER INQUIRY
TAKES A REST
m-
- I" lh,- n i,,n. s,a.ii ,m ))s , .,, tl ( ih,-'.- - ia" - j l"i a Imml ism nl imuiiimi. Tn-- Ii- i- i,i4lit",n ha- - a lr,',i,l Mill' ., i,,,,,,..,,!!,,,, ,.,,,.,.,,. i. a- -'i Minila:- hill inaivi, I'm
tf r- - mI' Mm ;i Ir. iml:-'- . v. pi ., ir 11 mí rn h- - 1, ill
asllintiill fur a s- -l , ,,f tin :,ni,l Im ra urna
ttifhimlty umlt'i' Mm i,:i,i-- ' piMnli'll in 11 .. ,11 m
I'.,r h Mm ,1 n,a 1111 ;n r Th" ii'ii iappar a- - a wum
11, in; will ir ripi'i',"ii'"il l.v Ma in j hi- , m m i,,,, ;
.. Knap!', -- ha t nú,! n ,il Mm n -1 ,1 a i ,' p,a ,a ,'nl
, ill,' imp.l-ll- l.,l li,l
.,1.,.,,,,, ., .a.,,' villi, .
,r ,il
al urn.
su
(M
an ,,f haml, in Im Mim
0111J fa ih il nf In r
im i'tm'nmi'.ui ,'f im 1,
:i - iiml-rat- 'i, al M ,1 ai tp' . ,f the m a - m . hail
li" in', i;:. 11 nl in, -- ui, n:i
r, -- nil il in Mm' imiii m, ni ,.f vil rinii
rn p,ii aliiin .iMirials ami ai'V-i- -a ' immi-liii-
mi' M- i- 111 itn im ml minis', ra; am.
imr,,' run in is.nim'i ami l nail",' ,'
r. iiimm ..i lahm, v, w n
"S"'-ia- ,l Mums wll-- n IMlff ha, I, .','11
ill .I111I14,' Ininn-'- s imiiiI ,,n ,um ,,r an
nlhiT nl in,' pi ,i 11 ilia i" - Mia pi ,!
hi-- - Il'i.'ll. il suiiu.'l V'tlli'llt !"iv,nil m p ,1, 11 1.,1 Willi Mmir Miip.iui'iit'- - mi
lt.ni. i, i- i- ,,f ,;,), 1. 11, in. In iipp.,,- - a' 111:111:1141
-, will hi ai,..!-- . man 'l 'ih
h-
- ra'pM.i.ls, ami (1. mhI ,'hi-- t '. IIml 111 an t for Two Week- -
' :" m ' ' "' ' ',1 Mil
w 'a know t,i la: rm.-ki- a ,; p,.,..
'mili- h- -1 an v a, .unís t,,uihl ,llff-- r.
Tin- u I, In,, iimI 1,,'i n ,,.,, ,., 1, H v
"" I' ipnhl y lia hail hr.'ii
ami litlf pi,siii,. slat, 1111 illsli:n- - -n ma.i, P. Mm iff,,-- ihal
I In,' .1- 1- In, in fmir in ,'lghi h..,i,.
Uliil-
-f ,11m ui Mm ra is Mint lun,. m,l
'ii : ,',iu,v,',l. Mm ri, Hi nuil nt finia Is
as i"-- -ll ii ri,- ,1,.,'lai ,. tlt.it a- is m,
rli'l-- m - tn lhat t fli'i'l. sin, - Im
"I II I. W.i It.-r- . at .111 -- arU
Iimiii' hi- - u " r 14 mm,' ,,f t. J ih a. - , v all hmmn ,s,, ,., ii f
Hi, 'si- ,11 Mm I, muí In, spun! ,,anm,
Mia 11 ,1 .la nr w 11.
Il'l- - lliiul.
H W.M.TKl.-s- . Sa, r.t mm ,. ,.
A'.IIKIST V S I IK. mail ,1,'t 1.
; : : . ; i : p. nhactk. Mum -, iml
ATI; Ii ' K IM A X. tt laliMiliiK ,11 ñu.
li-
-'l hi in.-;- Hal.
t m -
"Is.
Almiiiav' I'
n - i
ms"Mu-n,- 'i ha-- n am ,,,MtiL4' tii- - hill m Mm :i M ,1 rj,-- a ,, M,,. ra!"!.. '' ','1' fa-- I IU, ,' ', rt,u r ',
nl ra , ,,
Un A 111 il.at, t" iUi"ll ami iui' My hy Im in;, a
unm-s- itiujiv in.- "i ,.,....,.,., ,1,,. Podded Hpon hy Sniatois
t .'i cd ct editnis 1 estininny.Mil nf
li",','- - i' 1,1 1. ill !"- - Ill -
..iMmii. ii!l I'.Mk all, mi,I! iinal- - iml, , ..it i'.n -.l
ui in;.:' M- i- n "f h- - m il il ry in
v.aal minini4 iimi'S tliri'- - ir, as".
, m , im i ,1 1" 11 01 , ; j u,,.- um m,j
,,f km, iv thai ,liMiiil Mm f -Man-
111
an. lh" ,f M- i- 11 11. l";uin,'.;I'liiU'il ll
- il". !a al i.m ii.il M Ha 111 III m
,1 I,,' , .,11. ,1 w a" a ilia,, , a,
h.'.ll 1: u a a ml , ." ni t la
m - - u w ' ma " r a It
.
.. Mm ,:- a, la i.I
lliull m iml. In. mi '.II- - -
'
, 1. m i' a - M -' "ii
,1 I,,' 1. ,1 ,,l, '., a. 1. ' ui'il- - all
I.I- p ' - '
w a ir la m .'I "li al lh- - f la
pi lalat-- 'l in- 11 "t Im t In
a ..I m "i ll II - ' mm
mi. , ' a a ', ' . ' -- Mn
...
.,. ll.i" illi.i, sain in,-- Thai
:, , , p ,1 ., 11 a , a w
tut- '" 'I'l' mk- i'' ... h"
hi 111,11 a il III' 'I' "U
,1 .1111' a n I".", Il 1' '
a lin , n.i- a - Mi- w a
" a, m a, . I, .1 w
11;.. Iv ' 'I1' - I'"' .I- I' 11:
I, a'' -1, ,',,.. li ,.' .'. .1 a nr. ., muml;- imi'.,,-ani- ,,,1 ,,, ,,, ..,,,1 , :,. ,,, . ih''. ;,. ... , t , i'.,, il wniilil iml - a nifmuit Ihim- I"! , ' ,,, f",' , 'hi, a:;, , ,111 ln-- i, lai-a- p. hi
'... vi, In 11, li ill- - lli 111 su sai lll'-- l" l'ii4lit r- in San ., u. ..,',',. 1..', ...,,', , a "Ul all ; - 11 Mn mi i'i Im 11:1
nl ,, ,11 'I'l'1.. 1,.. , , l" , i I.: ,i 'i .ai mi na m iim- - a. ... '. m , , hi- - tin , ". la,
Illy M uri.l u .liiiirnil Si...'il Iviifcrii Wlrr.l
-
... 'n 11. lai-- h .!. !,i.'iili"',iiii
r a 1" . -- ' 1 1 im' a -- m n; a
a lam a. hit nl "I lir Tw -- nt if h
miaul "ii lh- - il;!,: ,, i ,,, ., f , ., v ,,
I a mu - li!- -, as ,,n M- i- la ml inil.iv In
wnh M- i- hiii'irv mm w mm If pi'a a n a i'u ' m " --- 1 "ii,., ' ..,' ,,an, ,1,,. ,,..,1 ,,r a' Mi. Tim upis-r- ut i"ii km.w, tin,. M- i- -- li Mm
pr,'---ii- l -:, sur- - pri.vi'l-- il li.r in- - -" l1'1"' li: 11
imvimi til "fat hast Jl.;i. I v.. mili "I lhat 'I'lMln 4 ,m,,,,,- u,,ii!i tu i:tv i'Mi'i:.-i'ii'-iKi- i itat.- -I A Siimws it all.' n,!I r is la h mn m 1. ,1.,,, 1,1 ,,,,, ,,,,,.,1 ,., .,nv ' rJa - r ma In' a 1411 lit !' im m Mn- n a.'.a am Im Mm s, mi - ,,111,
,,.;,! ,,,m,' al-lil, 1,: v. i,s am -- mama'.,. ,.l4illlll;',,. ,",ll'. - ) II a atilli (:' , hlii'i. Mil pi.
, 1... .,':"i'i,l A .. m ,'::;; n ' U lll- 11 li'.'al f... In -- ''ví I'"- - -- a:'- i'l"'-1:- ! Pa--- ,''l 111, Uiitii n'i-i- i III- - fa 1,1 iml h- - -' rum - -- a 11, i;n;, 11 alian.- - In Mini I!' 'I ihihiN l'i,r i,. mmhlmu i11 - .if ri-,- M-- rl In ,.. ,,,,.1 I'1" I'" mi,';,!v il, riitl ,1 mill
,,1 ,,, n '. win!,1 M- - "'"''"" w Imn Mm rMrnimr'.s
, ail, 11,
.1
.1. imi'i, ami mMi- -i m.'itih'is .11' nt mm nf I ' a t' s -. v, 11 14 11.. u- -' f- -a n lh- - a 1,; i, lull. !; imiik a p- f
,h,,i, 1., Mm rll-- rt iliitl .Maynf Cif- - inst 1. il, III- - Ml" a smi-- ' ils a -- a mlula Iimiii hiivlnu his Mill 1. 'mains. In , w -- v. !'. T II" a- -
.h, i, p, ,ii;r H- - V hull Was hrmill Iml.lN. la
-- tllii.i j, !' lrani'. Pi t in ' mi,, att-iiii- '-t P, r"-.'i- h l"i-i-- is, mtmi- app-a- r in in- - 1 of iimr- - , j M , I, rial,, tin,' ha,' , .,11- -. 1V1,
a,, ,., in .,!' li - 'if M- i- 'Ui" n -- it h- -r in mirt -- !' -- ', w In r- -. I" "'1. I'iilt). j. v. r.ttliinu Ili-- v il.l -- a ami Mmp, 1, ;',', it an .'mu-'- I in- a 1: ml' lu-- l ami iiiru Mnu at-- J T! hniis. h,mi,p,i .ui n.i p.m.-au- " uui-u- -- pr. -- m - .h,- m- -i a, ,m
J,.,.,i,, j),,. I,., nl Im n V" c n a inn tu hi , w .1 i i, a " is .' f- - -- :: ,11 fa la;- - Hill, w Ii -li ma k- -s pr, - j la M. 11 In if a r - ft at tin -
in pi it ..avi'-i- w !i im ril : imf has lii'-- li imiili' ;ii'- -i vimli f a- a n , ra 1- 1 in is., h, it , -- mii. a ,,f lis .li al P. m a a ' 1. " w -
' '" m 1. --la .1 in -- mi, a mum M- l- -- N.nl-
la' Mn P -- a Mia' nlrht Tim a j.. r 11 in c n H mkm,
'r "itii-- s, i,.!,! 4, mil,,:- l''i'i.,l,i'i i'l": III il lh- - i, n , ,,' ,. hl.ih.il v. iii:- - im li.n; M- i- ,iui -- Um-- n maim -- r ,ui,l f i' m r n,,- -
p.. ,v :i ha Til a v. " u Iml
I,,- .i h;m III Mi.' 'I '""h- - lasl
am mi ami In l.- -l 1. .1 him - '' III
:i- -4 I" a im ,11. m In Al- -
i.ii ma ni.., ..ir I". i' a- -- "'
l.lliiil!",! ,: i.I l- l- h' i'l Mi. pi Pa, I"',
w ,1 - una I.I- - .i pi "" "In r- - I.I'
r I'u ' nt Ml h int. ,1,11 y ,li'l Mu .mi!. in, mihl !.. Tl, ,111..,
,.',., j, in la 111 IS lli'l, , - ur-- il i' i i Willi ill',- - "li"''-- , .1 - - ,;,,' ', "' , "in- - . 1. u, 11 i" 111. .1 - ila m was mn 'P-- n "ii im-- s , mil ilumina luilf A t, -irmil lli.- ivp- - ,,, a man ta 'u;,-i- n ' pini., waam 11- 1- --aauaPialan-
-'
;h h- - ,11 "! t ar n ni' 111
-- ill Ui4 a s( Ii '
l'"Ml .,,1- -, h. al("lia hut n.iiliiiiii
,,l ,,fTim I" -- urn. any plan ,,f -- si a pi 1114 ihl jji fur-- -, it
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SITUATIOH í N PAPAL PAPERSHOADS SHOULD;
MONTEZUMA TRUST COMPANY
K L B U Q UK RQUE, NEW MEXICO
V Ctplul sad Surplus, fioo.ooo.oo.
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tasi. r than ilihay-tiv- o mili s ;in In. nr."SupeliitelHlcnl I!. I. Plait. I" a
si. Helmut made ioilax. i lln'
hlaine im Hi''
t is In la w d t.mmllt Ilia I
,,f i!',r hoilie- - ii n. r inn "f
xv pok thai marks tin' -- .em ol
disaster all' wliti-.u- l f..ii.l.i-- ;
.i,i. In lit' cf fori la i ' ' ill.- l ai k
n. Ht'l "f l'hrl. II' xxrcka'e ha- -
111 II M l (III fill' all.l I"1- I'llMll: í;
l ipid'i.v .
gathering vTdence
against mrs. bradley
RQUMANIA PUBLiSHE INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITSBELONG TO
PEOPLE jII Pi1 OES
fil'lil.ll inn up I.. Mi" rl.ia' f On- llll.V- j
a in! . a.- -' hit '.I i!i
A I !. a'-'- l sixly .lax - will I'C I'd re ll
i In- ..i, 1. a presidí ui hy lln-
prox emUi'l B'.t.'i na. cal la i nil u ras
all.l Mil' cslaliü.-lili- a ni "I' ihc II. "V
in.iii ra i i. .ii di - a a a I'a ;s Hull M
. aiimal ml I !c .a! !' a Hi nf
' '.- xx .rl,l "l.
THEIR BANK
The relations existing between this Bank and its
customers arc close and cordial, We esteeln it a
compliment to have people lay claim to the insti-
tution as being THEIR BANK. Is it also YOURS?
IVtleral nilliir- - l:i Mill IjiI.c Unrklii--
p i 'ii'..- - ;:ntil Si iinlur
Crimn's Si".' i I. BRYAN HAS SOLUTIONINSIDE HISTORY OF.
RUPTURE WITH VATICAN
HOT 01 IS PEASANTS
TIRE OF FIGHTING OF PRESSING PROBLEM WOMAN JUMPS TO DEATH
OVER NIAGARA FALLS
Eminent .'rcnrliiiirii Mentio.VHÍí Would Have Nation Own All
n Manara K:iN. N. Y. Miin--Tr link Lines a.iid! Dl illK.IIL'i) An unknown woman .jiini"--
.a- lln- hrit,!; "I' ' ii" A'n.-- n an I' a I"'
Stemneis Sent by Anstikm
Government C.'inv Off Ji.;vv
and OiC'ck Refueees Anxious
1o Quit TiouUed fi ovincos.
na '.Controlled by States No jo-a- iT..-i,,-- ,'r h i.i.- - t.
in Ai chives .Seized at Timo
of Exclusion of Pope's Repre-
sent, i í o F i ui n Co'.mtiy,
STATE NATIONAL BANK
Albuquerque.
II. X. Maiinii, Pres. It. II. i'i.lücr, J. 1 '. Ilcriiiloii. vicr Pres.
Ko M.1 nina!. !. Assl. Cashier. Win. Purr. Vice President.
Danacr of Confiscation, jpiGHTING FLAMES
!.! I I. ill" Ml Mn ii Ii P -
a ill. it I": V .l:
- II. v- 'In'--- a l.i "i .iii I. l
i.!..;i:. l"i' tin- I -i "I l '' a in !'ia
ami Ii' 'i in.' II' n.. "!' V..luim'l.
lia r lain hi' " i; he: UK i nlmn "
iir a ,1 xx hen III" Ii la! ,.( Mi- - A a i, a
M I.M . ,n 11," Ki.i. "I i a an
In,!. ' S'a Si ii. i t u A i. ill '' " a ii.
is ..,ii ,1 in ii. xl in. ail n
im . v lie win- al.!, .i L',--
I., ,.1'k.k upon !ii- a i. id- "I lie
mat, i ii,l woman i ' ni s, u a -
l.n.nx li hi : I. ni i" ii i a- -' I'm
lia v. v., alcai' Hi. i" '.i k iii i'
,,.i! 111.) lai-- In a I'll"'-- a
,1 k 1,,-- n it la a ihc k in nx n xx iia
TELEGHAPH RATES
IN HOMESTEAK MINE
I iiy Morning Jaurmil Speckil I.eiiNp.l Wire--
I'm,-- . March ;!i 'I'la- ria-ar.- iii w
I.etMin I. la le.l a n. of In- iloc.i- -
IiiciiI.n i illl'l hi- lio.-s- . i'.ll nf
lie la li íx ve r n ill c n a lie mi-
I Hv Mornlns .loiirnu. siici'inl I.euRrt M'lrr.l
!:..'. n. Miiich :. II. M. wntim--
Inliii'lil in, nlc inilila a leHer In- Incl
jn-- l rcccivcil from William .1. I'ryan.
.lea I, K ill! 111" a a nail in '1 i, I. It
loiloa s in mlMoliMioior Jl.'H'.isliil.i a O Oa- ,a.ai
mii.i in ai hen ni. ol lo- i.i in.. us I a iii in liii'ui' In a li na 1. ma a al
I. S. 1.. .March 'J !i. - ( 'i in -
,lcs.-i'- il air is llscil n fiiihnu.u
I In- fir.- a ha h lir.'kc mil in i tic six
loin, re, fina level ol" lia' i ' ' 111 est k "
lili II V"'!l.".-'- l v. llUll'lle.l
imm hiin- I.e. ii .ii'i', ..iiie iiy as when
fiijlii iur he I'li e. hui mi fatalities have
occiiri.il. Tlie fir" has he ai hi'oui;ht
so far nuiier i lr.il Unit Ihree- -
e- - -- 111 e ri'KU la lloll, a .1 I' o he! le', eHole i, K Ir
is Ihc ulliina'claiy of lla n ii ncia a re Ammo; those Mini nililic own.
I lit- Morning .I.iliriuil l.faKil Wlrr )
III. h.ir.-- t. .Viir. Ii The al lia -
.11 ill P II a na o lie ,tii id
till; II. I'll la I'a II II le I. "1 "f "I'll
vie- - ni 11 II" . la I. ' I' tt.i
.ail . f ;m- .1 " -
A II of ici.l a ... II". lo la r,
la ha all is in M l1a V ia, Ihc
Ii .all ,l-- i ni i.i c re ... .h .1 I..
illi; in h" 'I'l ol - Ii a ' ill 'a
lanlz .i-lr- .i t, xx In c n.i.i.s a x c
he li ill pa lie!. The i! ' ill Ihc
- c - , I (ill. ; a .M .' '. a a
'1', Ilia li has le e- mm a.lni 11 lili!
' II IIIIIK. hai he -- a III i. ai ill the
i.. 1. II lar a la! Ill lio l! -t li"! s has
Illl ,l ,,X cl. No tln r .1 in ha in i silll,, lain en, oa ,1 Irani ; he ilia nets
llllioll of the iiucsli-ill- Ill
lllX ll sena- iollil have n. II le.l oil
f ini'iif ui rt hs of lla- riuular forizalaai 111 i,ii. hy the leilcra! FIRST NATIONAL BANKKin ci in of a II lie hiles. .i ter a o i n tile ia "i ',' vvero a !,!i-icta n In xx in k ..'!.. x .RAISED s lein in ix liii'li In feiler.il 'í'.l'. l'ii- -
un nl nil! lie com 1. h" iiccei-'s- ry
riink hues a ml in- nershi n of lie PJiriimaliMii Villus Kciieveil. ALBUQUERQUE. NEW MEXICO -
f Oralla. A rae-a- . i o.l a . tax hi"IWestern Union Announces Nov. th.- nm.i h-- , ami
ni a r
relet i',-- lo in In- - hook are M. Ilou-- x
icr. ',,r un r .i "in ie r ami ni ul.--l r of
foreign ai'laii.--- . n li..in nf i"latc ilis-llke- .l
alai ni ,! lo n h ' lie
Vanean alum, as My. Al .11 a n I. II
- a i, - ihc a o leía y of M e ti s- -
( 'nc h an a nielli In a of Ihc cl ia m In r "f
i i "- v. ho lias h. cu a filia su l-
ipón or of Ihc Vn íe i ii. ha :. ai v icr
altcnii'e,l lo i,,ea lie ia t a - nllh
Koine Tin' mac hook . also mil
I'aul Ioiiicci . ,l of he
clialiihei ,a --'. ."'Hi c,,no-- ' of
his hook "Pour Mi s ír lo On'
',,,i- ami I'ar.liiial .Mili')' I iel V'll.
ia ,. larx of la !f 'I hey l x- -
e.l In OS IIS line- ,I".IS",
wilii lia- a
An int.-i- ' si um laiirx' iiia-l- iu '.In.- -,
I. s, il.es M '!. III. li. .'.! II. lie "- -l ili
ia 111 a'l - i ",' a ecull ioll".
Mar, ,',l out a:', li 1. ev Ii h;iviliu laa il
f allí nana !'oill e il it II" c he
l.oili-h- hill il I" UI' C S.i IX ia
SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENT
rest "f II. a lines I." !.!! lo ihc Male-- . p. Crocker, lási)., no xv S4 years
'As an advoca'' "f reitiiliili.in f j i,f a.'.'c, im.l for Ixvciily years Justice
lie stiao'e-- i -- oil ' an sax L. ..! of ihc Peace ai Ma rl inidinrc. lmva.
ltt.it Hi. rr is no ilna-'c- xxhalcMa nal s.ix..-- "I :i m ! Ilil.v afflicted with
Oils aula! inn xxa! he 'arrnal lo i !,. c rh'.'uma t i.vin in :jiy Iel! ai'tn and
ix.i.il '!' iircvcnli. ii i reas. mill. !c to- - eij-ri- l hip. I have r vn .iiree hollies
lam on money hx.Mc! in tin- ra - , j,., ,Mherlain'K VA.f: V.Jri and il did
mads of Ihc conn ix. And al-- o as-nl- (lts ,,f R.i," í yy sale hy till
win Hun xx ",.-- puhlh' ,.xx ni r- - i, i, i,, .trials
Schedule Inci easing Chargo,-- o'as'iVo'u'ni.Vi-t'- i mi he la un he
V.- Unir ' SI. cct lo
e ta a y nil ii ia li a as i -
l,ln.: lamí the i, nr. a aNo
e a .1 lililí; lo II,.- -. i e- - of ' a - U S
in Some Instances 20 Pei
Cent, r h thehip is miopia. l.x ihc slal
nailon ihc slocklmal, rs may expect '' Brjjjagaagia!The ,, fa;;, HIM the I.I II II III'
iliukH illl'lfit Ui.fMlD. Journal iifrilnl lntvd Wlr.l Mil.' il:.ani.
rhlcauo. Manli :i. Tin- VV, a ''I ni', 11 i coiniiany has an- i
in , ii ni-i- wnli' nf li'i:ni.!i nil" l iii'iiu i' lltirii-- t V.ii-s- I imii-liinii-
l a Mil lli( In solía i f-- ' limalla Mar. h I'.inii' r.lllli-
o Jll ie lint effective Aiti All ilcle.lleil .1 Il I'. HI. ill" laimll-'l- l
oi.J.-- lo Ihiseffeil U.'IS recen..! , vv ' i al. loa- - alch an
1. i"a I. y lln- lin il olfice ol Ha- . ..in- - j winniim II ..! nal 111,1 I, .on
..1 The 111 leak,. rales Is not In lln .,i, ami l:l liilllill,-- " " a
iii jti iic'tniii'i s. !etu'i'.-i- i .'In :i r i.a.k ilc 1.11 i'i l'i ::; hiiiiiiH".
an ui
The
Willi .mpi.i: .MI.WS
AMI I XSI UI'ASMil) PArll.Iill.S
t 1 1 1 :
ii'iii ni no .., ,1 hy Hie
THE JAFFA
GROCERY COMP'Y
'Good Tiling to Eat"
will!.- "f ii,'" plivsi. a! pi'o..'l " "S of 11,"
..,(!. I'll no such a l ra lici' i.iikIiI t "
a,- t issit'X la c a e I lie I'l ia ha- -
li.a' ii in. ilisposil am I., re. III. c ra il- -
i. a .; . ai iiíi.a i " a i" ii nl xx h i. h w .hi Id
i'l casona hie el II I'll
"I lull- IH'.-- ("It lie a'" "I
a lin of i h" mili-- nl. sluuial a- --
aerla in. I.;- Ill" Hi el's! a .' cm Hie c
mi m i. sin ii au.l ii;.' emnniis-hm- s of1
Hi" v a i'l'His si ilc. in nr.ler thai in- -
c- in max k lioxx mil t Hex a re hux -
in a lock of II a a V ' lie illl'l V, lie a
le ale l."i lili c i, a cl. As I. m u as
mn, no-- arc ueimaicl In ixsiic ok
!i a il. a - not rea: .ai lie .1 vil lie
Miele III II- - t he a o s ill Mm
!MMERCE ALBUQUERQUE. N. M.
fiSPEAKER
T: rimis ro iipposnoiis i i;i:v pkopi.i: .cpo.mi)i.tun
AMI .SOLICITS M.W ACCOI'M'S.
CAPI PAP $1.. 0.(100. 00.
eim.. iiii'l N'cu v.. I k Hi" rim s h.n.
I. cu Inci a " il Jil ju t' ecu Wlni"
;... ccrils has li.ili-.e.- i,r a
III, a f leu H .oils lict wen 'Incur,,
a ia N.-- Y"i k II "III he l .used I"
I'llv cellls lifter A . I'll 1. The lllKhl
i hi h, v. ceil h ha wo and New Ym k
ens li. en lnereiiM'.l friiin I hli
ai iy i en's. I II ot her l lie III-- c
a.- -' s ii re snia !i r
io, nialkcl. Pa 1!lil a.i ,1 i a mail 111 a a a. n mil la cc-'s- rt ly master
'iii.ii'u xx mi hi la ' " sic xx Mint h"
Pi cali tan.-- i, ui. nl had ra o uci'o-- t
l,i xx Ihc " ll i in -- iac- lln
iliplili" I. ul Mini Ihc I'npe rel'ii-- cl I.i
Iii a v. il ii 1'' l i c a , ox -. ; I'i'X in n- -i
x line tin run a e las illa ilc
,, t o .."I'Vi.i a el XI .o I í ' an
cv-.i- l ai In- of In l 'i i 1. Ii ciiihas x to
la Xa li a n, xx Mj-I- . AI .illl.ifc-ll-i Hi
Ml-- elX e.l Í .1 a fl oi he
e- II lop It'll . lie. lile Hole li
in !ili..!i." ii i an x c ion I.. xx ci a Mia
Mailt i a m M I In il .ii'tl, for nicr
,11 li of lln- illl' a a a H. o' ni II- -i
-- t " ,x k - in ihc
,lt.-- h. '. en M 111" ll pi Hi
a il ip.ii'e an. ,1.1 ' I,.- a -- i I, of Ii.
ii. vi n s x I" lo hri'ly
!!m . M i il; k ii f.
i hr.i- - l .i ii..il . P hiiiu x I iixx
I
.in. ..I.i. h M .. "h :' :i. Tim
ln.lin pm cl Ihc -- la '. - xx nl" .lii-- tt
p n,i ' an a no n .1
.mail xx hall ll," la a " cm, mil ,.l m
I'll, hill, xx Inch xx u! xa. lo la- joña i'
.ill. cK In' val i I' ra i!r. ..o - Inclxs.
The khol.lcl - xx ilil i!c- -
H oriicers and DiK'clor.s:
i SOLOMON. I NA, I'lVsldenl.
g W. S. SI IÍH Ki l l!, W. .. .JOIINSOV,
R! tie Pre-iilei- tl ami 1'asltier. Assistant C'ilshler.
WILI.IW MelMOSII. (.IfllK.K AI1NOT.
GOOD THINGS TO EAT' Ill', -
a a - iii in a s t
III to IIISTRIKE PARALYZES j
SHIPBUILDING PLANT i(;(lll.,l(.,:,ni(lll m, (Jv,, (;u)a1 o. i.. citoMw r.i.r.A. M. Ill At l I I.V,.,i. v. p.ai.!)i:i!k;i:.
0!
ñ
Slrawberrics 2Cn
ii pa i, ills in - man v, ..' 111!-- ,,
I, ashless In ci mme-- ha. is. hut
In o a s Illl la i' lla ,. pi
. of II ia", lllMinl V.IIIC filesixi.cn liniiili.il Men Wall. (Hit tit
.I'll III.', Ol'l.i. a'IU
Capital in i
Fnteitaius Visitois at Palace
Heception,
Asparagus, 3 'iu ?bc r p
Fresh Tomrcoes. !b20o K i
Oiicumlioi's U Ü
peni -
illil
II-
-' Ml
P. a hp nf
'Win a Illi' xa'
., no am
Hi a: xx III h
le siil'ii.--la a- .iii.ii-i- .v., docs axxay xx il Ii -- talc, j in ,i, i,,i in, o 1
,1
"'"' i M'- i:..
luí'-
REPORT OF THE CONDITION
lai--
The First National Bank
At .lliHiiier(iie. in llie ul' New Mexico, at I tic
( luso ul' Husillos, March 12, IIMiT.
ppsoi i;i i;s.
Ma rati
I: par-
In, ala!;, la
( ihiii. March .' Paailllse
Hie ll.li il.nli S h u h II i ioui,;ilix'
ciu,oxci s a k i r i a k c r s and ptivale
.li to ix all Ill" men I' in. ni lili nl
a.-l- in the xalils here xx.ilkcil mil lo-
ll. IX Sl hlllall.'.l were mil I, clore,
inil.li.ií ram nu n mux on sirike.
'I he ooinp.tlix mm has olilx Infix
s! il.i In i.i kci v nil ih led ix os re Illa i li-
lla; in its x.tr.ls, aceoriliiiL' lo fhe inch
alio null o.lii x ami lie pla is entu-
pí, I. tic, up. Ihc cm .a hy, H
1.1, .1 l.v he st takers , acil In pill
o. uno.- - i k . luí ak' rs last iiithl. hut
II,,. k ' is na t ih.ni l"a of 'item a
a , a si,.;,,.. i ami lull
1,1, Ia In liilllill.. W lil la .' lia IIIHl'.
f I, ak f, ist.
.1. ml ai
he s- ih! a oar. a ill ixiinniii o nl. la
.n h,l h to Hie Mornliiic .liuirn.il
II nana, Mai. i, i 'i'lu o ano
Hem her. xx Ii s. ic ker i 'a ii linn aid
his i.tlLO . i. ma ' ' on .... 'I al-- l
Ix , , h.-- e lln. ni- a I" : .mi C,
The x loin - xx ia c l . In l"X
ertior M ami. m a lac pa lie hi ala
lio. ni i 'ill. in ham! pla.x hi hi-
pa lac u iiil.il ii ii um Hi. ec pi 01
P II,! it III.-,- 11 II a h ,. xx II
tin- c. p. eta , I, e In
ia u and Ml 'I' .h lla--
Kv C. au" - lain lia a '!'. A.I-- '.
III. I. e.l ihc XI ..I ,, il Miner o- -i
T. inn ox III"'. visit III,
Mm., mi C hn II is e ami "
a, ah: In he . Il.mi.ill aline Mail Ii. I
1. In. p, ila tin. ill. ill ii' ai'i
Pineapples
Pie Pl.eit
(liceo Vas
Gieen Beans
ot!u"o
0 ele i y
Radishes
And evei vthiiU-'- . else in the
fiesh fruit and veectabi.
line,
i v
:m n fcih I..'
I 1X1
ml .li- -. .Minis
s. ami lll alI. .ii il
a s a
."vi.h tal
a ll
cl.'
II o -
The laol e lll.i- illil p- - p- la .1
he I, li p, nhll.ll ,1 . la l. !e.;i a ,,,
ACTIVITY RESUMED
Ifl MONTANA
,
Ass1. ii anees of I pedum mm
Labor loublet, Biin 'S Nov--
ife to 0ie.it Mining ( amps,
.1't lie
mal
THOREAU YOUNG PEOPLE
WED AT MIDNIGHT
In c " II poll
li
.la nil II. ..XX In -- ll 'i ot '" ",l.l- - I'd'.
Mm liVI
J1.7IÜI.2XI . OS
:t,'.7i:l.T'i
L'lHI.IHIH . I'll
I (I II ti III
.
(II,
s mi ii . mi
r.s.HT.MJ
:is.:,nii . tin
in. ii . mi
l n.i.iii;;, . 21
i i ::.ni;s . :, i
4 7 !i. 7 III.TT
I. a I 7. luí
7. Ilk '.I . !'
,', s 4 so
.
no
:,ii;:.o;-
'. S. iotlil.s l Secure cir. mi
P. S. Hon. is to .secure P. S. Ilcposil- -
't'. tll ll HIS Oil P. S. I. HUIS
Panal-- , se Ill i! ,cs. ele
'.a ii l li.i;' house, furniture, urn! fix! tiras .. .
i i !ler tcil est a le o vv ne,
line flam National 1; (nal ic-c-r
avanipi)
Pile liniii Slalo Punks- ami 11, inkers
mo ia ..pprnxe.l P'S. uxc ajicnis
(
'licks and ol Ilia- cash ins
cletriui-- house
.Ni.r.-- of other Nat imi. il P.ank- -
"t ioa i.ni.'i .:,". r i iiM ! h. v, nick"! .and cent
a ,,u. ho in. .. Ü ioa o. in is. alio
lie p. fix Mil a' ,!' a in
he ,,f load in' pllhlii
xx hi .I he ni iu !i more a a t pax im e
ll. ,. Om i'1" ai" V oi'l'a Ihaa l.'S..
INS! jT ON ANOTHER
TERM FOR ROOSEVELT
"I Mliak ca a a k lo- - i o I
Plenty of Strictly Fresh
Ranch Egqs. Dcr $a, o,.-- in ,, .'a! ilion. kima lla!la i. is n, a a! ha- a. a
,1ll dozen. 30c.it a nee an.. ;,- - of
.1 ., .1 if .. a sp. !: I'm'
I iiiii ee i;. iiihlii ans I ut loe .
allí I .lltlol'e I Yf-ii- li lit lor
i:e-i:ic- i ii.ui.
I'". Hlilillc Mariiav Pel Ii f nu il III line
Mm XII. e
-'
II I I e l. I olhux. .1
to,
.l.o ,,,p, ce(,'.!MHI.
( orr.'.tto.iilr... . MorlliliK .htiirlli.l 1
111, M Xla h . "i An Ii.
I mi. a "I Ii il a I' a II. xx ' d
L . , o x. i pe, tn, mol lo c
una,' xx lo u Mt la "il 11
.1 ii,, I a a M a x nmpa I. x
,i. Am Max lios'ini .IiiimIi-
i' "I Mi. x' 1! x' a ia "I "I
I- ,- a i. n I... I. x. o i. i,
.1 ,..!, iii. a ni II." "I laa . .. a
.. a. a thai iii" a li " I xx ful .M, Un y I in It.ink. vi.:Specie $ sl'.Mol . IP",
tiller lióles II L' 7 a . II II 1 4 1 S . l
xx la.
h " II .1
pllh'.l.' nXX
llv Xl.aiiliit Joiirlllll l lril.nl Vlr.- -
',, I, .oi Xla ll "' 'il, it
I'a Ill III"! ' ' a a It ' " .1 it
Mm l.iu la-- !x a p "I 'h-- ""
Inn .. ml M .a ., Ill ' ' "i Ma i
ma a' a i.i cl i '"p p. an ix, ... n
,,l, .1 ., a,. pi Ma i a wave;
BAKERY DEPARTMENT Ü,,a iil: n ,, i, ;,, he loiiml- , ,11 - e e
' i'l", ailIlll all
a Ihc con ' - ,x at 1,1 p, r- -
a ,,
pr,,p.
ii -
lain!1
xxa- - p.a
Hi. all.l
.l 'IX lile Tena
epu 1. a Ii In. Ill I"
.'
, ;c i.iPi" a,
Hi: -
.i.l.f'.l
." M' I" '"I" no
it a a olla Li!
Ilia .alll '. ai ,1.
,1 la ,,l"iii l;.. ,
I, ,1 i. HI I", In
-
'I'll'- - aiMoli ol Ihc
n u - a a . ia
I '
"- n FOUR BOYS KILLED!It xxa--
' ll. a, the
pi, a, lea
mn na aai
ml I" Pa
aal lell.
.11 cl .In.
IImu
a nw ri n
ll Mil xx le h. Hi
x' ill !" e- ami
!' ii'. maa
,!!'-- I' n lia x
o li.ix" a l i li - iipplx of all
kinds of cuke- - in ado -- .cciali
fur I siin.l i . (all -- re um
üiio.l ilun't hotlier lo liake
I Iiiu ( i ca in ( 'uke.
M... ha ike
Mai hill, llloxx ( alo -
li. il i nuil ( ak; s.
ii'o I aki--
Nut Cake- -
M.i li-- sit. -
I,
.in.. il 'mi n'ti-c-- .
I ilocolalc Sill:iec-- . Pie, lac.
AN EASTER LILY
For each lady that calls
at our store today.
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,x la. ii n , in p ..
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W hat You 5 wallow f
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do -- ul. aunly sxxeat 111 a( Ole atloxe statement is tille to the
he--i oi niy kmnxlciuA and I. chef.
PKA.NK ..I'KKl-:- Paslii.-r-
( '"I'l'ivt .tt--s-
.1. S. It A Y.t H.l i.--'.
A. P. M MII.I.PX.
II. P. í A Y ,1 iS, Inrcclins.
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,1 Mm a, l.e ,1 I" i
...xx
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xx lid la-- i he I", 1. ui iiik oriir
tin
l;, .'i.'.-aii- this i'r.axu-- ilnpo-'Po- n
till t p. it ! lie pi! ali.l .It cl
lli.ll lia- a I. I t " P a call on! V .1.1 to Ncxx Peoilc ..iiiinu ill .11. P.iiiMinv.
I ii.t at ion- - ( .mi inn. at a l.n.-'t-
Pate
S., l:il ( orr.'oii,h'ii, r Xliii'iilnu .l nrni. 1
XI. an. h .V .M a tail ..1
I" a a. a via a mi A Ix'i.i in
The Jaffa Grocery Co.
"Goo-- ThinjTS to Eat"
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Are scientifically constructed having
continuous cold dry air
circulation
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f iU P a, ti. i nt ; ivnc ui nit; iuipui iuu iuucs oí rnysicians una
the Well-inform- ed of the World
LIVELY FIGHTTklOORS SUBMIT
FORUM i GRACEFULLY
CHICAGO Í0IK1
to
fiV ! "i nifclii-ina- l ;m m. as n nie-.- i eminent pax viiaam; up- llw ru.st laieiid as to I
J tin- - uniform ,naliv ami j i t . t pinitv ..I r.w-ili.-- pt ,! th.-in- ami it is x . II f fknown to I!mV;his ami the ,11-hi- n nuil y. t!:;u the Caliteini.i I'm Sxnip 11
á'1 Co.. l.y tv.iM.n l it : cnivrt methods ami rin eiiitiptpeitt ami th. cihiral rli.naei, r of sp- -
í'--
"
i. ; h v. atl.iin.Hl to t!i- - !iii;!i st.imlimj; n ni,,,- - ami vt!in. trial cir. !. xxliich Bjí
s ;tm"oiile.l to 'I.- :im ! 1,1 h. use ; oa: a. ad. tin v;,.iv. th.it :!. ii.itiie o tla
lias a puaiaur. , i i i!n a 't i ; nn .1'"' 3 Con. p.. ay
v; Ll-
RIDIiVG AMD WALKING PLOWS.
All Kinds of Farm Machinery Write for Pi iocs and
Catalogue Wholesale.
J. KORBER & CO - - - ALBUQUERQUE, N. M.
NEWSPAPERS ALMOST GOVERNOR RIDES OUT TO
SOLID AGAINST DUNNl GREET TiENCH SOLDIEr
TRUTH AND QUALITY
;t; !(, .1 to tin' W. in rvrv walk c f an.l a t '' a-- ; ia to i.aau.m. a --.v.c-
ci'vs anil i i t ..t.imlint:, tPcicto-- c v.isii ;. l 'a- a i i ai ,a ail , I , a,:l
njoy p. i, al li' aiiia with iis a.inus, to lh" t t' it ii i a yol s i ha . pa a v:
livill" '. t'l ail i' , t. i in im n Wvh uní!: , .1 ,i n , , .
!
'' ri Tit it in . o i rvi'i nii-.i- t, "I r,i!!i,.ii:.ati,'n ..i ni.iv I,.- o r.p:iil,!lc l!n,,-- ( l,,r llii:(jii.'i',iir.
a. v v- - m,. ii , - ,iiito thai nl ami i'i- - ii.--- u nnali.-im- s il - p, a, ".1 ,;h i!. ti .o ,1 a,lvaaia . ln'.t
a.s in many ilivtaav. s a siiiip!... s Inil, -- mil,' ,' may 1.' n aii a., a il lal,. n at the
hiari :' tinic, tin- - Ciiiiornia 'i- -' S run Co. I, thai it i - a'il," iiapaiaiu ;, puva lit
MS OPERA liOUSF:
MONDAY AND TUESDAY,
APRiL 3 and 9.
Ineumbent Relies Entirely ni population el Oudja F"'Ktst -- í
Hearst to Piesent His Olaimá With fowl:, (VeupaticM
for. Libel La-.- leiitli:--
',
tn ñomoto Sene iiy
Invoked in Scrap, of Commneo,
lll.V Alumine Jmirnill Npi'i hll I.eilhril XVtrf 1 ;l!y M,,llh,i: Siinlnl XXirv
'hic.'iL-ii- M.i "La,.-- '! l i - pir-- . Aim-- h :.ai. Tim .n .!
,,.,., nl' the ti l t IV inn y.,r- - aa-i- i: . .!,.., ;i ili- - .a
mm. ñu ,; ...uní. I'.iii
a Hr v. I, anl- - f ivi,iin,ii!
W.i 'i,!!,s ,V mm I l. A.
'm man. m y ; h s I'll. an
( ' ., K
iSNf ti i::!i!a.!ly th" valm-i- ami to supply th.' unr :i..,-- t laa;i,' i, u ,v y!, nil it.,; v,,n Jth al p!'. n iaas ami ilm y, ai 1,1-- u i,i,' a panic, ,! il :, t a huiiusi'
I t'ii- - i'M-- 1,1 !!.' oí l and mil n rat ai. know n to j, . ami i h, .a íiral in , I
ni i , hiih i a knouti t i t ha Cali h ,i nai l'i- - Syrup Í ... ail ,
a v; , .a,, a i i,. i, i. i .. .. . : i . i . .i . r( "i i, ,i..v. mi i"s a., i Mi -
I'.!! .11 nl "Ml !;i .1 iilurr ,ally .uaUliliUiK,! Ill tlif f I!M.i v,ii- ,a .1 '. I ami!.. il jSh muí i .... i.,,i 'ii.. ,,i in,- - i a a n - am: a i, a na n a mi' i i ;n nana 'htA t- - i a:
...ii. , . .. , i .
Hit1 Great Sped, mil, n
Opihiitii1 Gdincdym in u J ..yiap ,v i .a- - ami na:, anaiiii ii to wuiiu-w- ' a.-- a piaa.'t' ;, ; li:v ;in"-- c,vli, at (!arlil.M'I'MIir r;l llil i. .I wlpl. Ill- !' - ;!11!,
: iv v :n -- .. m l,,i- id,. .1 in iiMm - S ,i m.i. am mm;, .a Mat
m I'll,.- - ,i ii a aa ell!
(:! Itl M!I.Is utT.nv.l i',, - th,. miture ( ! An-- '
aim '. r lim. t h,. mm ,i, i , r ,,!' I!,ai,'-'I- I
tt' . i i 'ri ii to w;,.s ,,,m-mai.- 'l
in .A liin ue lit-- Mi, in lay, Kel,-lun- rj
.
('. A. n ml r. OltANDK.
'I'll- - "'. 1,. nail la:.- t in airan. .'ani- -
!' " i i I ,.f ih.. i n iiu, --
a,"- - n.-- n : Oi a u li v. 'I'ln-i!- '
aa;. ,.! .ii, tM" hcsl i(r ISMie
The Elks Too hti
taauli' lavat w s. ;a.J as i : ; pm,. laxative pii: ', , t . i n lioin ittin, an- v.i II
l.ii' u:i to p''M,aaa; an.l ' n:-i- ' the v.-- tal t 1" th - t ia aataial
la.'.aiii v. y.e haw ,a,h'pt,',! tiic nam' i la ii'at, a ...m- , iup el I ii;s ami lihxir t
Si fata as ii'Mi,' hilly (1, i pi i ve el the unmix, lmt ,. m n ii ull alas ,e
ralle.! a' .y lia- a u-- naaae i ,t S v nip i I'im ami tu t ; In n, final etlerl .a a s
V. te, v.! n paiaha-1'i- -, tlie In!) name nl tin- (aiivnn Caliliuma lo- - Sxnip Cum-
plan' v i.rimi ,1 a the h ait , , , pn, l.aae, v. h. r ni -- íiapiy ail nr S nip i,
I ie s il' .v I he 1' imm, Si , ,f !',.. s .vm . i ,1 W ,',! , - I i,., ,,,. I
or
sr. THE ISLE OF MYSTERY
lilis-,- .. i.i-
-i -- nl' ( 'IliiiL-- i.
.l It.... I'; v. Mu, an'.l' :l llliaIi'a; i, n nil ,.t" thi' va m i n' i: n i!,. s:i,i-- ,m,i ..a,,,- uní i , ni"
r;,il11 J iTilai.1n. ;. v. n i.-- a,., h:;; p i, ,h. ,,. h n ,,v,
-- mai a lilin nn.Miial fiiaa 'm- - ;M, ,,. i.V.'lnl.r.l 111. II ill.' ir.'ll ha-- 1 lIlK.'-- i );!,.,...; ; I, v nii'lIicill Ids; k. of. Kvi-r- in-- - p. ,i I; I,. :,... i, n,,. ,in ili'1 Iinih niuinirm anil ;i!'!ia:'. .m. ;,: nai n.a :ii,.-- ni h.n,
iiiiiiii. with The ixi'i iiliull nl' i. i. in. ,. n a .. ,,,. ;,,i ..si .i rl in-- I 'nst inasl i r ilm-- i. Mil il.. i, i', '!'
ran inn in-'- na ins-- r. ly i .1 l. tH (1 l(l (1 i,,,,, ,,, ......Hip ii ni'iitn il nvri Miimii' ,., n ,; ., ,,, ,,,. ., ', v':i ,,,.
'" mu. itf In i! '.iI'"' '"''' "I' M.-v-o- I" a via ,: nu a n, ,. :,. .,I'.'iay I... lii-.- T'l h' ih" l. i, n.'U - i,, ...n n,i'i. .a William la II. mi-- !, mill Mi.
.a. -i ai, li. ina k;;,:v.i in ív!n" !)t It ! ü ; (II' lien l'tto.a a a i sa un ía- -, A n.-- n '
x T V!:T IH.'I ! It IMMa, a. ay. a a, ,,... ,,
a fir, il ,l,.;,l nl' i! r.i !'. - .m;i!.i. ,a..'la, .Mar-a-
1, In - m.i, a a. - ;i ah ,,i. All! tOi .na an a ili a -- vv
Inti'l - ni ill u' ill:; S'..','i'l,inn i'i' ... .a M.i.lin . v
liii-.i- nl S, mat timeae laxative r. mi lv iii.o i.tartiu. .1 la i lie ('.,! 1. a nia I'i a ai i Pen i I, ria l i!n;( our il,-i- , r ;,Mini- ,ml,.- , ,r nil Un, j huí,
ami the same h, , i, n known the mat.. nm el I'i" whnh has man fe'ti yin,,'-.- . i. i.. i'i m .v ( . m
Given byP, i, ,u (mr li'oitlile j..eili..y: (lit
Liu, i ,,i ,,h,is i, ,n i.ji.ii. i'i us. r(.. I "I'll .V ( .,,, lis.
ratisla, l:'n to iniüiui'm. 'I he aaiiiiine ia let' sam l.v ail leading (lliiaai'is i hi aiajn lit
tin- I'aiiml Siat.-- in eti-in- al sa'Kaaei ,1 (ai, , iil, the lepnlaf )aiee , y huh aj.
i tiit a, a.ta p. .' lmttl,--
l''ve!'V Imttle i; selll 11 11 ill ! t!'e aellelal U,:.ll illlt'l' of the C, impale,, lililí willl the f.':
AII)uciiorciic Lodije No. 161.
B. P. 0. E.
In V ,i nl,.-,- i Ur , a
ami 'li ill M.ilnlai liishl.m m, a
.,, a
Senii'iaty el Aa , i'iili ui e, at W'.asl i i na, ten , I ). ('., ; li.it the lenieilv is nm ;uhi 1'ef.u, il ur
iniv! a anilml within the meanim; el tin- I'enil ami i u e s An, une ailh, taut'.
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.
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ELKS DEFEATED THE
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by ilvaiitaea oí 1 Tá
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NOW READY FOR THE SPRING BUSINESS
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Uhe Future Pailroad Center of JNetv Mejcico
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F Or THE ATCHISON. T0PEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE, N. M., IS AT
THE JUNCTION GF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN ST ATES TO EL PASO. TEXAS. AND THE REPUBLIC OF MEXICO- -
The Helen obim and Improvement Company
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THE CITY OF BELEN !
.k c
(INCORPORATED)
ca of 1000 Pus;r.nss and R.r.ider re Lots, sire 2:1x142 feet, frontín" upon 80 and 70-fo- ot streets, and avenues, light in the business
caita f R i i'.'.av üer.-- C:our:ns. lh? Atrhlson, loprka &t Santa Re Railway Company is now grading ,'ts extensive depot grounds
cT 70 m;!es e't si ic tiac-- 0 to areommod.ite its immense passenger and freight traffic, Harvey eating House, round house, coal
:: M 1500, an:í severa! !a?,e Mfie.a-MT- ü.-use-s, the Belen Patent Roüci Mills with its 150 Barrels a day capacity, winery, etc. It is the
it. ; i no, heirs, hav and fn.rt in Nov; Mexico. Fnm its location upon the g:eat trunk line load:: north, south, east and west, to all
'
.
e cuu'.th a a Ooncio'K ial p:0.t rnr.r.ot be estimated, Aü faüt limiíed mail, express and fieicht trains will pass through Belen to
C; ,'p' "oa-- t. Tto' uate; is r-- od and r'iavU: ir:i.ui pissed. Belen has a $16,000 public school hotre, two churches, a commercial
ah n.'ht rc'w a e'od u; ve vspaper and a g'Aod hotel, The hts ?fft;ed are lew in prices and terms easy. 0n3 third of pur--
a note ami irei ! : ie for ore vea with interest at I) per cent per annum, Title perfect and warranty deeds given.
. .ce t lots, . fe fuiCaa and price; of lots call in person or v, i Ite to
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nltei- - tin- I'liblii ittinll.
llcpat tnn-ii- t nf the Inleriin. I.,r.l íif- -
I i.',' ..t Santa I ',', . M.. a h
Noiie.. i íietehy iveit tnat M.iiv.n.'1;',;"live en pi 'in,!' PI Hilppnrl nl
viz: ll'UnrMead entry Nn. M';'.. mini- -'
Ki ll. Í5. 1'if 'J. fur the S SK.
H, NV. Vi, SK. K, SK. SV. "4,
jst-ett- li !:'iv:id,ii Ü latine vi I.
and that proof v ill Ii. e .,.! hi
fnte fl. W S l Helo, Klilteii l.ile- -
N. M., .it, ApillV,He lliilins the fnll.iVV'ltlK vvltliKsMe
In ir,,v his eunliiinnu.s leiiii!, n. e up.uI... ,, ,.ilv ,,r Ihi. I.tnl vv l,.
au,a,e,, ViKtl .M. ml. oiliv. iru v,'i(iii. Ju.lii Cha. i al, nl .Mo- -
rliiiiv. N. M.
MAM'KI, V. (iTi'llt), HukUiUt.
ntlei- - for l'iililleiili,i.
J rt m I ,,f Ihe l.iu-rn.r- , I.ar.d
iffl,... ... sr. ,t . I.V M M Mm. ll '
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Nntiee in h'T'-h- eiven tln't Se.-il- h,
uru.. ..r .1.111,1 n. m.. i.:.- - t
naliie nf his intentinu tn nuike lin.tl
f v p (.ar ,,. f ,, sup,,,t uf
,..,, xiz. mest en d Knlrv Ni
ur.H4 made .Ihiiiiiua Z. IH' , . for the'SW'., Seelim, V Township II .
llatiK'- - I! iti.l t h it said if w Ml
he mailt' hef,,r' II. V. S. uteio, I' S i
( "iin r t (',,itinii'.-i,miM- '. at A ,ui l:ei u e.
N. ,M.. on April f,, y ' 7
He nan, pa the fullov. Illg witnesses!, ,,,,. , ,.,,,,,,'- re id,.,,."'
Mipon. ntnl eu It v a t nil ..f. 111.' land, lz:
.Inse Jaialiiil!.', r.irl.n lien',;.,. JoseI.on,i,i v T.uiiilo. I.'l.ili.. Ian em, all
r ( N
MA.M'I'il, ll. (iTKUll, liejtlsU'f.
Nolle!' I'nr I'llhlli alloll.
Iit'inii'liiii nl of the liite'inr. Land(iffiee at Santa l'e. N. M . I'eh. .'v.
V i i '.
.
lint I, e nf his int e II t inn In make lia
rive-vea- l- prinu in sa ,n,-- ,n ni-- i.nni.
viz.: llmuesiead vv.ry Nn. iil.'.s, mad
I,,.,.
. i.J IX', n i',," Ihe vv ii,-'- and
! "! - .se,ln,li 'Z I . vv I, S p X N ,
.1 a iif I. r.. ani lli.M sail pi. en w i.i
fniiri ' "in n, is.--i ..i at a him ue , ,, ue. N.
M "II Alnil a. Iln',
lie lia !!..' Ill' WHIR Williesiiei
In prnve Ins H ' II s
hi, ,,n. ami i'h ' .. nl the laud.
viz: .Inse S.llid'.v al. Rev.s M'.ni. Ha- -
ail ,M a in nez mid felieiann Samlnval.
ah of ''h-lili- N. M.
M AM 'KI. II. i i'!': II' i. 'iri;i-tc- r.
FOOD FOR THOUGHT
I'lvery lime nn A p elle
ma, I, KM,,, It ,1 I. t III He 1: t
din, ti ".
nflsf- - FAF RFV PFS
Sllt'l- - .'.llil llhlllks liiinl, "Hie 111
1, line. I 'hi nn I .
II. S. I I I'lM.oW .V ..
It. k.!v tii .loiirnal Itiiililiin
e ay
í
EIGHT HUNDRED MEN
.QUIT WORK IN BREWERIES
Employers Turn Down Demand
for Increased Wascs-Ge- n-;
eral Strike Follows in Twenty-T-
hree Establishments,
Hy Mor-i- rs Journal Serial F.td Wire.l
St, 1. 1. nis, Mar. 'It .'II. -- In an i rr..rt
, ,.,',', mands f,.,- iiureased
wa.esiiiadi'.'ynnmhersiii'Mi.'rnliedl
Hrewery Wmkei's unna,. al.nut sr..!
'ireweiy Mukers walk".! .ait nf the;
lweii:-i!iie- .' hi. weiii s in S Li. uis !..- -
day. The strike f. ' unlet', .'lee
t w ni reiii'i seti'ativi' f Hi'' hl'-W- -;y u.iikers, Naiimia! I' laiw K.'Hl-- i
i, i the I'lliled Ht'l y V..i kel s,
and rem eseii ta i ves nf Un leus hri'vv- -
"'hivli Un- I.1VW.T- -
' ellised In m il III till- - !
e'. " dl'Ilia llded .if fl I., t, pei-
ne.en t a lid ei.di a vm ed a s.d-,- ,f
t le un 'II a U,' tier. lie" a :, per
. Tin tillallv ..II, a a relie.'-a-
I,. lease .'I' I a week ll elll- -
pi''.'. Tin- i.fl'ei' w a- - li.a h Inn hit"
Piday t. tnp til'' strike. and the
'A a Ii nil ii di plaee. ha a inuk ill
I'VITV SI I .nil is Ill'eWel V.
TOBMADlSWEEPS
TEXAS HAMLETS
Smill Child Killed y Flyin
VV CC K a A'C H 0 U SCS InJ É' 11 1 0 -
,
isnen and brownu1, brnns
Damaged,
By .Mt,rnll8: Juiiruul Siietiial I ciiheil Viri-.- l
I'm l Win lh. Texas. M an h HH.
.Me.iKi'f details reaehed Inie al a y .,f
it ti ri. dn vv Ii ii. h passed v r t ",,i ,k
, nulily. Texas, last ninii A
child ,vas killed hy f uio'Vin,'.
The Iiiriiadn passed finiii s, ai h vv ,s!
o, nnil'iea-l- . eausini; inn. h d niiaiie at
vii.li... ViiHiea i. a l , ha les
Tune w a t 14 on a t d when the
' -
ti.l II tiff h.v the w eeKnire.
'I'll,' Inill-- e nf AllKlls; I'ieid.s al
VV.df. rid;;,' was hhovu ,,,,vn and .Mis.
I'll his was' paililiiilv hart, 'I'll" Inane
ft .Vallian fin : was leiu d is lied.
IH ERGURY JUMPS
EASTERN STATS
,i, i C...,H..-- . , ,.VVclidllll.tUII OWl'llUI6 UIIUL'I
I emoei at Li to ot 92 Ucgi ees,
Cooler Weather Piediclcd fori
Today,
By Mtiroin Jnurnal Sprrlnl Iiwd Wlre.l
Washlii-li.- n.
.Maieli L'H.- - WashiltK- -
u had a lint wave halav, the max
the sir, at he ia ii me ' s elimhiiiK still
higher. ,
m , ' ii- :ih:i.. ,n.
:rr"V,,! ''!"" ',"m".,':- -
"a f.ilie islers I lei'
weather ll I'd.t ill the A ' la nl ie
rites and a return "f ninderale tern- -
" ' " '' " iamrallv on .St u da
WRECKERS DITCH Sil
FUST IRAN
Rock Lnmneei anc Pne-- i
man and a Nemo Tiairo
Lose Li'. os in Bad Wieck in
.
( Jk lil 11 'Ml hi
,,,
RRnnwniwn ratti remote',1, -
Whenever von want your
accurately or if you want
i,, Miir nr. ten m q ni riv ji.iii iieuav' ni ta u i y i
WILLIAMS
Blue Front -
W "i f
.Hi
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,'.'1,0
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THE LILIES OF EASTER
are the SVIIthiil ..f pinalv iu t as tieWp,i,l is the p.. ,' ,11 ll. a lull id elr,-lil-
, t
'. and unlil, me Milier
VV',,1 Id example-:- , l Ht us i l a 11
a- - il liink-'- . ei'i'i ,,;!lv Al nil,, a ii andI'lalll hailil. l Is a i; lilll, In
put .v.,,11- li'iH'-- in Hid, ',,r S'.rin
ami Stiuitint. and .Mmmiain and 1'lalii
i'anil is Iln- In-- !, elleal'i"! and nio-- l
,'.' l a e y, nl en 11 .
me R.IO GRANDE
LUMBER. COMPANY
Thiid and Marquutte,
sfMcmw'&'Qimmatmixis
K W A ft Í Wfl f" fl If 'P ' "tNCH iMALfl It,'! mmm' & pills;
M NlVfll KNOWN fl Mil.
BJ t.i- r:;:;:,'.T::B
', U..I il
1
itof'ttmrraKmiSia!!
Sold .i" fli!'uiier,jie by Uiv I. ii. O 'ReMy Co.
ÜÍÍÜJs RESULTS!
MOVING JOURMAL
WANT ADS
RESULTS! RESULTS!
to You
eilsl ,1 11 l ll, Mar. Ii "!l re
was :l III, ml, ,Xd a the I', --
I'.,illal'I, T of Ihi- - il.v V, ,11,1 III.
faet that tn ni'-- were killed an,
r ,.1111,1.., i, i, d.uiis have
I,, ell 't al lied.
FIFTY FOUR SLAIN !
BY DYNAMITE
I.
no.ant South Afiican Fooled
- 'With rXITOSIVO. blll10lll'.v t
'
r, :l.4f.,l n.iU tn M:rt, vvl.sl Ul UUU IU V V i.
Hy MuriiliiR Ji.urDKl SimtIhI Lrni.r'1 M Iff 1
h m j v In 1' ini-i- .i ti i n:i w
iii.-l.- i ,i( y Kül.-i- alhl liirn- .ln:,s atiti
n.jii IV f u -
W '' ""'-n- ' '" 'v"!d' dv nam ill lile II e t'l'lll , 11
mine d' tin while men k
was an Aineriean i,,,ni.'.l W illiam 11
V'i The e.pli ish ,ll neeu .1 a
time when lie- mine vv.nkeis vv. :e
111 sel e,l pre J ia a ,, l., i,.lli m
vv.nk. A native lampere 11 " '" ""' : In.
,1 na 111 e. W ll N, lude. 1.
MOVEMENT TO SAVE
RflllDnrDCD CDOM HAI I OWC:HIUIILl-lii-- ii i ill
U.
.. IVlll'f
hen He I ire, I I alal Shot.
viiww,.ki,.iib.r-iiiiwil1- l
j
linrss's IK'ehire (liriei'i's of Con- -
Ilei liclll I'm-i- I laiel-- li.'l'oi't lo
SUM' Ship ll'nill I Inriii. i
I'. ul .Millliie. a.. Mal'ih -- !. Th
trials l. ni ma it ia ,!' i 'a pi a n
William aim .1"'.! lena ti liart'
K. Vllltiell. Mil flllll-m-- id' lienleet nf j
lilUN, ill llliuuillK the t I , - p fell- -
in ef i.'Ut ; i ti ii a '.: nn ml ,,n i uteri n
'ule!., -- a llai-h.u- mi .1 a r v 1:1 last.
11 ' rr I'MllMniled tn'lay. ' ii the ease
id '"'ptaill :wl' heilli; I'lilll pleleil and
th" VI I'll! il simied. thai nf l.il'lllena lit
Varnell was ,ki ii up and oeeupied
hill a sin ,rl me. All Ihe v. llnessi--
ill lile i a :,' lestil hat the iwn ,,f- -
In-- is were al their pi, sis ,,l dulv and
did their wind,. div i, i.fii,Kii,K me;
.,.;;;::,t,:;r,rr,:;,,j
,íi h.T cniirvr. sti. K"t n her., an- -,
su II irifíi t lit u t hi
inek, it was si;t,.,. whieli musí hav
heell due In lilt; 11 i t es tf the I'll-- 1
L'ines, iin- ii volutions .,!' the pi.t't ami I
..till pf. .pel I. 'I's heillfl dill, relit.
'ii'il'l'l 'leuii.v in s e , " K I
-, ii. n i i
HARDWARE
HEADQUARTERS
Prose i íntíon s filled nrnmntlv nnd
DRUGS and MEDICINES sent up
i
...s $ 1 :
DR.UG CO
117 VV. Railroad
Wc have taken the manage-
ment of the Standard Plumb-
ing and Heatins company an)
ask our fiiends and the public
to give us their patronage and
insuie them the work will be
done right and the charges wiii
be fair,
JOSEPH W, IIESSELDEN,
RALPH DUNBAR.
í.i "i r :. ,'
vr V '.. i"
."f ' ' '" 1? ' "'i' - ' .'' '
''Cs ',W '. . ' - .,'
it:
11 4 k Í3
PROCUntD ANO OftrCNOED. N' "'I "".I.,.
O.H.ni.if ... p1. ..I I'l ii- - iU. It i. nil i, h.i1
n.ivntlira.Mi-.- ,N AL( COUWTRIE3.
P.MuntÍJfid Infringement Prictice Exclusivil,
Wl IU' .11 II IU I.i 11., ,4,
Ninth úi'9t. ofip. ITnitod SUte FhUnt OiSci
WASHINGTON, D. C
r ' tin XI it i J r a
o
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' "'"," "i n in ,,., w a ,, i ,, , ,,,,, i,,,,,,, i.nii pel a! Ul e, of vvhTih leached
elleels are slrnllLt. N n lie ,, I I ll e H e - .j
.,,,' p, ,.. h ,' ll i s w II li III Ml e i le- -h, rs ,, thee,, tut wuiild make a .state- - ,.K,.,. f,.,. A, ..,.,, rlu,l,1'ielll as In Ihe plaihahle lllldlllKS. Hi"!,.,., SltllldaV.
'irl'- I'ep.nt will he I,,, warded l.ij Thl was a,, nidinc tn the w ,a t her
and will he niv.'tl mui h.v ,,,.,,.,.s ,,.,.,
I. .mil. a;. .Mareli . :' Ihe i.opiilal t.
111.' V 'lllen t I.. seem,' a reprieve t'tll'j Viu,:ir,' iln-na- lliiviii't. :!i.. v.iumtiiiiiii'A
Win, was I'MUVieled nf tln'IT
in n i .hi ... Willi. nu Whiielv. vvhieh W 4k
.... d in ed hele under the lead- -
eiship ,,f In,. ..r linee in-- spa pels,
Kiuwini; Names I,. III.- pel ion.--
In ,,,,, nn i, ie nil,,.- see :nv a e
--
'' ",vvl,,;''0
w
the navv .1. parimi-ll- alter lifiliK l''"
Viewer'.
-
SOUTH CAROLINA TOWN
SWEPT BY FLAMESl
-
-
Xewheiiv S C. .Mareli Z lh- -Fi re
I,,,!-,- ...'.i li.ill. II... ho- - .s ,
sectil, l:s of XeVVheirv. call-'- -
inu a loss tha' inav rea, h hall a mil-l- i
ui deliais. Two lnnns aller Iln' fir,- -
hr.ike I, III Hie flit ill' eh.v W.llel sup- -
plv was exhalen, d and the novti was
left prai l lea v at 111.1 met ey id' llu1
Inillies.
EMINENT MINING MAN
DROPS DEAD IN EL PASO
- fa Ti'N.I.". M.il' It Z - - rrnfes-.-ii- -
I'.. S.l ,1 I"l nn l lv i i f ,d'
nonii'; in 'ne i r. Mat.- Sehoul
o' Mines, aiiinu- nf " Kccni'H! ie Mil -
I i.ine .' W ili. ll is 1', Uliri.ed ! .1 - "'if "t
tin- talalird wmk-- ' n. ,,y, died
- in I. ii .ni i i " a.u, - . t i
d.iv ,.f heal t ., r Sa -
!!i i was une f i.. iiirln -- t a'i'h'U iin- -'
mi miees and m in w.nhl
Mis h.niie was in li. uver.
congressTígüres on
W K US CU UN bUrrLT
Man, lu di r. Mar, h - T!- - i.." ' - ''
n : ii ma , ,t t .,11 tiiti -- -. a
Ml" II V, -- l iL'a t ii ,nv , in! in ii -
li en c.iillill'i. s t' a f'--
I three v.ats. la.s Issli, a . p. HI v
- niHiij, ha l tin- -- I... k- - of .". t. Hi In;-- '
a a,. ..I
in- V. -- piid'e- th f I i'l " " f
w ,;l ii.lv'e sal n' law ma I ia '
I the HH.I-- - rllPllil.it MM! ll tile 'I" a.
lav a ' m tn St sea- -, m.-- s -- ap,".' n
'i inner, and hat Üit '"'t- "l r!' '''i 111
ha -. will i :. an ,,ni,!i' - '"'d
tilts hv a, tm .ilit t" t .1 - inn
au'e ..r n i'.ui-- ! a pane
.
.pp.. lit:,' !.." -- li fi
1, is In I P. p. .,v
i i '.:..!) '',riii,',l( :' II ' ' I, '.' ' ;. II !'"'
. f
.ami' i
.11 .1 i " e, ,'e I, 11,,.
l:,,s L'r.'V. ll ml-- a , em -- d : nn '
WollHH if linne in' le-- s ial plinil
lienee ale their lime to i!
elera ,. wmk ne,-,-- s, rv in piep,,re t!
pe i, n Manv ..!' it it is l
heve Ilia! Kavner was insane, win
i a p II ' ' a ' a , i aun a, .
have he,!' name- - Ihe n n e- -
1111 111
iKELSEY FIGHTS REMOVAL O
BY GOVERNOR HUGHES
e i'ik lll"lir:'lH'e i,iiliil-.-ioili'- l'
- Mft. '"' Vilh stiile jf.
i..-u-
:"t. Mi pe -
f l... - a e II. 111. el;.":1::;'1p. I., I,,;. til. ish. ', hi- - P' -
mal lia I, 'he Hid ii la r In -
title,. !. V. I.,. I, I,,,- - Ml:- - V?
a he -- pe. la mes- - f,- A
II, ml,. -- ,, nd.i.ji W
1.1,1 K, a - IIImV.iI I MUII ' A
,. in .a. in - ..I an! .! la'ss and To
mi n will laeel in e.-ell- J
..11 Tin l..v t" . ..ll-n- l. V
.
.pu -- .1 .Inure II it, Ii. &
m. - mi e.uit,-.- - th ,l
In ,m in ,: '. . Pa-
)Mi,,,
ill ill.
HANS HANSON COMPANY
BREAKS UP IN SANTA FE
O
SotiliretU' I. miiiiuiim 1 uiihle ti.
I'l l ..l . ll tinil M.lllllUi lllelll I.IVI - I p al
ihf .li,,-- i. Z
.r
I in... . a a! ' .nap la. ! , A
e,,ti,e . I ti.- a In
n n , a i i. ,i w M
Tins In
.m pa 11 , I' a t w .. n ,ii hi - in
I U I, i II. ' ' ''I''
lie , ,'l,.,.,,,. '',,, , . ni ,, - ,Sail, a win I.-- ..wll.it t Ihe : -
the -- .nil. . He. ..lis. .M..,'piHe. il
.Is I.I.- , -I t' T ' " , tl U
Careful dressers find us, but have you?
Mental comfort comes with Stein-Blo- ch
Smart Clothes.
Stetson Hats for Spring were just re-
ceived by express Prices range from
$4.00 to $6.50.
E. L. Washburn Co.
119 West Gold 122 South Second
''
.'
Illy Mnralnc .Imirn! Sorcáil lntl Wlrr.l "
.ikialunm. ' v iMllell L", Iln It iiffh','.lined ,:,-- -. i. i:. r train Nn. 1. drawn j,
'
,i ,' si!w,'r,:; i.Jh:
l.i-- a ' ., a in iv w I,., I, j
--'"- '" " " ,r-
n-
-i i"' '"d ellttilii'
- insta- - t and Ins fliei,an. jt
; ' a - i e ' n illii! sin o
nn en In a li.spi ' . in
- eit. Vn n k la v. n. a, ta lint;
I! tin' ;. ., t a HI of tip l,i . ,l-
.. k. ::d ' t.f;., por' r
ll.lv la ,. til d
I'll'-- . s i . , a -- v i rP
UK up i ,' r e 111 - II t te
In mi - i d" a m , mi
- s u- -
Irv.-tiu.- it ..'.V ruin illstvelv
it the W '. a e l -. d l.v w
.1- - It Wa li.it !,e I. ..Its h..,i
ll 'll .nl I,... I, M, s
1, n , he - a e ',
d ,..i. .! I I I.ik. l to an
, t... it, at. a ' U. '., I 'le lie.
, ,
V I ' ,,'. ' I. 'In I... ' ..f lie II. HI',. A
had l It an "d ! I, " W ' K
in hi- - r'.'.a .. . ; .f
, . '..m a. . i, ti' ;a I . "I
- I. . . ,1 - - ,.-.- W
-
wonvrvo ji.i-BX- ít
ne.llune in- manae. ,,n-:i- .,nii,illv
ll' I I' d rano "i .. una .
- '"i i "e i i... i. ,. V 4:lll
li lia ' e1' "' " "
' ': r 's'at. - ,! in f.
'
- h '' ' 'w h i I' --"
rlis't. .1 ,. i . I : -- ' lO' d .,: l
.
. :: ,ji ,.'l'l..l in Ala-
W NT A! ' . - and .1 "Iiv in. ii ni h.
fMNtS HEsULTJ. , '"' "i Uf oi"
ITHE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. SATURDAY. MARCH 30. 1907
If M tl A JVCni.ii-- mi in In i ds.- c .'u. ..,-- XMl ' Ujn n he V.ISK I'll'!'if the imiv-- n lll hy a ',", a iei,ipr.
A Mil o in- ..I tin- I,,. I;- up it In it nl' In
.1 ;. Ill III' llt ,!!i.-II- i.r ill-
Moni, n lo'ks M hi II sin- nol: "NiiiV.
isn't hat Inn III' nl' ( in."
A. M. I u til has I" ' n lila r. I)
EAT BREAKFAST WITH VOUR WIF !
THE PACIFIC ELECTRIC TOASTER can bciattachcd to
OeJJltoJfliimiue Horninonrnaf Press ofthe
PtibllaheJ by th O
JOURNAL PUBLISHING COMPANY. j ÚOUlUCÜJCSt
O. A. MACI'UmSON, FrK,iftit. W. S. UUP.KK, Editor,
II. n. 1IRNI.VO. City Editor. ( .
any lamp socket and used on your dining-roo- m table, thenCOLUMNhi' li'ix ifliee a li'l II ha s p,-- in
-- REAL ESTATEmill i . t'n ' nl li.'. 1; ii till ll'i' t II ! 11 . your wife may enjoy The morning meal with you and prepareit as it is consumed, ' '
one and one-ha- lf cents for twelve large slices of
luead to.isliul on both sidos. ,if? " ü f á r:M ..... .w.' '.' h'l .., ;i hi. ilea :i I.. MilFnhre,l m iconml-rl.i- w matter nt the jioKtofflco at A!!i(iquorn,u(, N. M ilu'l Iimih t set . I.ÜI a ml in- iliMrp, lately. M. ' '. .'I. rli. ni.
a ' . , ., ' ' ' In he
no inviio you tu call and inspect at
i in- ... ni.- ii- in i.- - rr i.i.rr;xfc tt.
''
''b-'h- speak- - I .1 UOVfrr T'i IMX ON (i()i II YIXM.
' tit this .,!' the' KSTATI ' SKCI'RITV AT lAW
.vc;is. imI it is tlh.iia.il H.i jti.v KACaSH !)!' I.VTIÜt .SiS'f,
ii nii'i- - i? 1. ii. '.v ,ni.. ron i:i;t.
... I., tin' (..iiiluii win a I.' .ik.- u:i.- - fr.tne, North ifth rt., riorl-pn-
nuil "a . " h i i as I '! li. $"." "0.
In .hamo, lia-.'- vHiii-'i- .I.
...' In Jtarquoit" nml Nor'li
ai'i--- ii nl h iii ..V).. ImIw.-ii- iir- ("i'lt. i...f mo;i m y,:'a iio.l fr í a c
i;i.iM,i-.-lii.'- lil ami ...... M,.,'. I. t. ,,- - J líS.UO.il"' 'ivhhm Iiiiiih.. ih.-- th.'r. til I romiiH. frit me. CrourA-tl- n?r.ua.
under art of roñaron of March S. 1ST9.
-
.
U il al rir! a ,i v. a ,,l hloh
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nHBHBE8sw.ff!S-r-
STATEMENTS OF THE FAMOUS OLD CURIO
1.8
ers-- arc il isl lilui i 1 ni mm iiiiniuil
use i,f $311. linn. Tllii-- year the com-
pany will prim thirty different books,
pamphlets lililí ll 1M, ilH'lllllillK
l.L'uil.iPhl otpies pf a newspaper at an
expense uf SS.'i.Mllll.
Suporiiitriiilciil
.hums Kuril, uf the
Mexico division uf h Sania Kc.
arrivnl in A lliuii net lie last nimhl. Ik1
is ncciinipanicd hy Mrs. Kuril.
flTRAINMEN SHOP GOES OUT
OF BUSINESSA KANSAS VIEW OF
GEN. HUGH CAMERON
NOTJALLY
KELLY DENIES HAVING
e Oood;
I'c nliHi ii i of i tic "Kansas
SAID HE FORGOT ORDERS ÍKT ,:,,:;í .'"il,..! Stock of the
Old Gold Store hi
Santa Fe Purchased by the
Benham Indian Lading
Company,Santa Fe Employes in Tight LtrZ, "uZ;rniit." how'::iiioi-uti- . i lie "Kansas
Laces and Embroideries
Tins is one of the stron'.ost lines we carry, and It
is a well known fact tint we sell all of our Laces :t"--
'Lmbiokieries for less money than the samo goods t aa
be bought for clscwhci c
We have the Frene'i and English Valencies on,
Mechlin and Torchon Edgings and Insci lions to match,
in all widths and a gieai vaiiety of patterns from 2c
per yard and up, Also Lace and Embroidery Beadiicv;,
Ailover Lace and Embroidery and Coiset Cover ry,
Don't Fail to see our stock bcfoic you buy,
uua clo a HCoUll Ul UIC rtUt'.l "i .MiMUiucnnii'. savs:
ai . , . . . . When a stranger lirst sw InWreck in Los Angeles Last "', li:'-,i- "r xb- - kuih-- "'"'
, Hirst hears uf his efforts for the a, i
Thi' UcllliaTM l!ti:iM P i
his c'ns'I a Lir la
shirk ul' curi'ij mi1 .l' L '!t an,' jn
On i While India I iwns, Dimitios, Persian l awns,
()g nidios and Long Chdis aie all made from carefully
soleidod (limbed cctton yams, and for this leason tako
a finish which other goods cannot possibly present,
They nil wear bellei aed ate sliongcr because of tho
care and mctlunl uf maiudacturc,
When in I ho sloie a.-- i;i see our White Goods,
We have them for 10c. 12 12c, 15c, 20c, 25c,
and 35c per yard,
batUITlaV. ' ' l of Un- rai In- - ma:- hr f. ,
fc-lei- l 4l.v amiiscnont.'ln. ridicule. ''' '""!s "'''. !' ''"'-I'-hop ni maílla wlii 'li - í;oíii mrhy the .scnsr ut pi't'Sflu'r a f IllMill' S- -. The ITilMsi. him ImA miction of vi vjifiSN has s,l,,,,,lí s""' win. Is s:rkili!i the .jtfhl hern' 'it ' 1' way lor Minie i une. Thehrtwccii ('undue tot V. K. lloiiible tind ' '"""'' -" niav nut be in dark
"Kniu,.,.,- I!. XV. KHIv. f ,h,- Saiila11," " " " mm ' " .'V,"l- overland as t which ,. was uikmi demonstrator . ,1, tor- - '. I ;,,",sponsible fur ih,. disastrous head-n- il nii,u' '' amount of ri al go.nl an i.b-- 1 ilhtn; of Mexican ami Indian
oiiimoii wmi i in- i.IK-k- at,; ' ", ' "' ,; ' ' .'lanil s..mhv.-st,.-i- i tirios. .',- i.i
.u,,u Msta si,-,,.- , ,,,iK, o ..... ........ , , ,,,,, ;,., , ,m,,1;
' Honil,,,: sai,,, , ,P i..,M ';' ,""''. l"V,;,I,':;,1,i':" ""!. nilu''""s wHuloa 'pal'
'"S " J'.xainiiH-r- mat Ki-ii- tola Dim , " ' f , V i" Hi" "M a, lob.- l.ui!.lin on I'.iiiinrsoi iii.s oiiIits. Killy '"" Iry. Tin- stork piircilaail I, y the Al- - gj
maklnir miiv .ii.li si:,i,.,,.i,t t n. ' is i"iu ni'on a "U nia sus?!? ra f irs a t.In- capahlr of a Douiili I ill. IH' t ' holl-- r I'olllplisrs a ion- - 2isiileralilr aniuuiil ol hi-- li i lass . QWhen iiski-,- a si tinn- - u ln-- her ""l :l 1'i'H-oln- if you ran no! iimln- - iran alio jnuiau arrs ano lirios. a o j ci i i b mm iiítaliil how a loan's lllouullt of hi- -li,- - Has rrtaln thai Kelly made surh
a statement to him, llonihle replieii: "ull '"a." rise aDovr Ins u., s v.ase. i"Vt-s- . I know I hat he made that "u ":l v'' "", nln" '" IVI' '" '" " K:l 11 "
statement to me. As so.m :,s I r. ,,, 1,1 sas 'lellllit illllflelellre. pal- -
Ret out of the wreck I wriii no to the t'oniziiiK rondesri'iisiuii of riilirui,-- -forward oarl of :he train ami fonnd ' von rertainlv eannol him
High 'grade Box Paper and Envelopes, Oxford s!.7c sheets, in plain or ruled, with assarted style flap Envelopes.
This is a goods made to retail at 25c the box. We stumbled onto a batch of it while in New York at a bargain.
We arc going to make a run on it this week at less than half price. It will pay you to get several boxes while yea
can, as there is no more of it to be had at this price. Come in and examine and yen will see at a glance
that it is a Bargain. This week only at - 10c per box
EYTINGE DENIES HE
MURDERED
LEICHT
Kellv. I aske hint what as , ,,. i"--- soli it of uniler-it- ndiiiK.
matler. and it was then that he told !lm f asked: "What do.
me had hail his orders. '"' nioatr.'" "I-- he eraz;-'- . Why
"in orilei' lo imnress upim the en- - ,,'"';:"'t '"' ''"'ess Hk" otli.T n Ie?"
nii""f the of rememlieriiii And as freotiently am I !M: "Ho
where our Iraln was in nieet tin- spe-iu"- areoniplisli anythiim." "He
rial I went iiaek to him a seeond im,- "ast.iiiK lime and luom-- f.n not liiiiu
'liefo,,. the t r in pul lid out of lie sia - a fad." "I wouldn't have a uy-
tinn and told him that Tower N'o. jthinn lo do with a man thai - t.ilUi.lj
was the plaee di siK na t e,l where the!''''1"1" ' mtleh."
train..- sliiiiil.I ,1... I do mil , , s , . r s. ali.l ..-i- Colored Velvet Ribbons
Nu low Velvet Rib'ams in whil okmi.i, li.-li- an
i Don't Forget Our Millinery Dep't.
We have just opened up a swell line of Misses'
Silk and Wash Hats, which for beauty, style and juico
cannot be bent, Don't fail to see them befoift you' buy,
'tia i ii left Ihe station I went lo work ns fur ruiiiii niniiig any man lo so .
on the train and did mil reaiive am - 'eial otrarism or for depi iuk iiinsi I1'
thin- - was r,ii,5 until Ihe collision'." "j; Ho- hroa.leni,,,;- id, as he N FugÍlC Coilipailion Of DeadWhen nski-i- l if he had made an Rivinif me. hr ouery m the a it- '
stalemen: lo ( ,n,,l uetor 1. that'l'as "What did Christ nnaii.": Man VVlilOS tO Pll'OIlix Fl'O'illvullihe had forsoiini his orders. KiiKire..,- an ily lie Initiate under .laud. Co
Kelly flath- denied ,.Vrr niakim; ar. lunihus was "eraz-.- and have nn ' I nc A,ion-.- F ffm t In
sueh stalemenl. lie said: ' douhi that IJneoln was "iur. i.' that' LUjl ' 'sCllo L 1' IU U'- -
,'r-- tdmk blue SCI
.5c, 7 1 -- 2c and 8 3a I
cate Him Fails,".lr. H, nuble did mil even know ;Ijiither was n , like iiili. r e epie.'w hat train we had run into unii! he thal In .Xnmippe's miml. al lea: i. Sor.
had eome to m,. ami asked. did not lates liad nothing hut a fad to uiVer1
have lime enuir-;l- i in whirli t., forgri t" the world or to le-r- tViiaiul
ra d r.l.ollis V. Kjlhll!Vetmy orders. The a- eidint happened John Hiuwn was "talked alioui Tí TI.a' his friend ami remp'iii- Johnlierause I was dazed mi arrount ,,f a the-- e have been 111,11 who h.ue m.,il l.eirhl. w In dead her- - Wes foundfall in Hie BOATlb, and I did not know history and the l'iikuow imv dies fCIlJiIl Iller a I.O'e seal hwhal was happening unid I yaw tin! 'he ei oss loClirisi, to i',.lum- - j " ". ""'"headlight of (hi- .in-- i tins' train dan- - bus. innriyiilom to Litaolu. the "' '.'"'' " ''' klY'on a:- written lo i mMLi'iei.i.:-- : I. es Aiieri,-- . ,lcninu "5in trout ,,f mr. lin n shut off Uo l.uthci. the run ol lieiu1 k
and liroiiKlit the train lo a Sorrates and the uallous to Ih own. tlUlt III- killed his eol)l,a,l!OII. f.l'l'orl"
st;!lllsil b, fore Ht. collision , . IHII is HOI a lie- of its exist, nee. or- - cat-- K i insr lia e fa ied ilia- - I' i r.ie:irr i: Ki..,i in the '.'Mow lio-- . Gold Avenue and Second Street'.!." í tunal, ly. does nu' limit tin- .voihl dispa II I ri mi I'lioeni v . itConiplainls have made aiianis' horizon p, ,ny antircila hie extent a At an early H,iV!itSv''h'.! ',' SriEiiKsciastfEyrICimliiecr Kelh and Cioiduclor lloin-I'li- e Kan-a- s lbrinit is not spo,
111,'. I'll.'l I'.' i II hen, ..ill, m e, ,1 ,. ., ... a e r 1.' II,' Il :i V l.i e:l e a II. i h i,. ' - w .1'- ee, ;vr
manslaughter ami i,.,,;. ih'e ' ' p'.l b ra n. a le' a ro ii l."lil,ii, isi w..i III S'l ci. en- I, an
,1
' Col.irailo I'lioii R- -aiioii. w n ijiiin an uloiiim'e riiiin B8Í.I. II. III'iiiitl,;!'. Ihe Mi'ip,
.li.lni l.cieht. dal
inaiied fi I. os .'
aiur.lerer ol
i 'l ,. ami III i w dc-p- i a ir. II'. 'P
n 'he l.i . :. .1! im-- : e
f'lld bci'iire ili. work is Mllisle d.
era nt that In- is nie.-i- ' 'Inr it is an
idios it ac.v ii. in, means s,, rare that
hud in il a loi'ical !"i
conilemnin:; a man who doe; not
h
i.i l I!'" ma r a
llh a 11 o - bu
de.1 and he pi a " i .
idea and am I'l ele'li
I'-- I:vliim.- denies haviiifr murder, d rim;. in, l:la-i- 111. and s ls. a pa 'I bid,- - uf a
"la the h' say lhal t tl.:.- - he ..k.
hii! arrested tillo plaecil under bond
ill S.'I.IHlil eaeii. which th.y lia'e yivee
Mst l ie! A Ho rn, v .1. 1 1. Fri',1, ricks'
declares that lie hcliiie Kiminocr
K'elly and Coinlue! or Hoin'ole a re
it ii II of criminal la a lixr n cr. .ami sa s
that he will proscenia tlinn if th"
evidence briniKhl mil in tpp imptpc'justifies such all action.
mal "I 'O. al a- - w
a a a m hi w a
al I" ell C'OI- - ' l"helonr; t,, t lie er Sel i ,,l uall I ..l.i ...a . .!,... a u I Livery and ÍoarJmij StaMesTie apld a.l a la c III "I icelata, .1
..ii i. I. of a a ili ana a eia in., iiIzal ion "I hee and in
"I hrr's" tllelll licl sil p i, a, . est o inns and 111 '11 ii 'tis. u e Poet!'. ' V, Aliiinr-r,i'ji- rv fcr::T- -cad lee. had doii r. 1. " ii e a idiimvi tain. As for his h r pa i. ni apark, losl lla'i
i. pa,., c; no a.l leal m:. ,. i.iin. ri1 a m- Wi-- Kl'vrr A ritur
.'ul li"i ', m aa Inr ilia or a- a a' ala-'o-
a , L.i an aiUaiiic Tic n tan kit ..u. .
t.n In d lo mu' liKr peoee' ai,-.....
....I 1,,... .... il,., Iml-.i.--
Manlv...'l '' I'oiiioii.. (...,h, i ml" ah. lo I",. a p.,HUNTS SVSTI--.- Hi: MUM Al! Hi:s I.mh-I- ami on Hie all.,-.- . tins the waii.iiawal of Ihe M b.ca a u- n a u. alcame in -I ill XII i ni.-- v a ,., v, i it .loa- ,, , ,,,,.i,n,,.- cm a. .ioiie i a- - Pill'- all lo p '1 ili".eii" .Moa, la am III all i..i.:h .11 hiia a; a me m no;..Iplo. Iilt ll! ldi.I Upon lite ill: en e! V
a a " a o ,The officials of h. Santa svs-Ma- k '
1. - so h.y.il to nis "lao thaitcni have ,P;i rniincd lo eoneeii a eih,. i,..,.! ... ,i... ii .... has whilst, mhI all as aulis. He ii.
thai was a 'laancr' a poor. pa!li, me. n.
devil, doomed lo your ciilii.ee or b.c'ií ip
.1, ,1 "in ,ca laai, ci a.' loan, w.-r-
a a and na K a u. a a a 11. a a
Pal in ' i., it., o I'll i ae b nl. - i.......
hi t.. e v ho il l l"i- lo ib" Pian
ol,eard women una' thai sel lisa ' ma : a. uaai m iimma ran i,.n i..n i in- - itile lionas Work nil lile ceasl lines in
...... ., , i... a. i,ix ant a,a erm meo i o i a na l u pon m ,!'.. i.- "I ib, e
a IP. le. aail 'San liriiai'illni. w'lieb ,,.,.,i, He.: HioukI V a s c s a " a a " ano i a - '
ci.nsl.lcr.ihie force of clerks will I..- p:" 01 s i ouam ',' ' ' ' ' " ""' "' ,'''
,X- - ' It
Nowjs Yonr Opportuniiy to Buy a Home
$50 Down-Moiit- iiiy Payments $15
(In- s.iiii' ,i ihiyifi:,' ifrit. Fiv.' S nini:i f'rainf cottao-p- s
c,ii.i.rt!i I0i o Ii t ll SI i el , nrdriy ll'.' w tw . ' li n.- lots
lions'' - i;' ;hp1 i I'dtbiii ul in;, s. 'J'i'.Ic i f 1. 'J'.ixt-- s
i'.M- - lOlMi p.liil. v
Ii. -.
', a
a la- alatheri caves me his opinion. kno.vj praieni i lair.:: I.v my wi:.--
.
i.Mil.li". : i! ii Inn believe a s In. "I si a l' d l lila In', and my siahl Willi hila
maintained there In handle lac record
for all tin- shops on ihe coast lines
which covers e cia hiiiK- from .Mini
oiler, mi lo Sa,, I a, ao ami :!i ;tnd ve! he lias faith in lh" oialls liiroii"n Mo- .nzol.a latlaU'W l.ponaeli.. alie
, ,i u ''a ii a a ;. a
lile de- - al a 'aie a w mi PI lie - o a and
ick hi; In; a,,, ha lice M I... . In- -. .1 lo
i.i ana re-.'- aio. .. .,. I. .1 oa in
a d o a A a a !. salín
a. '.'.a - how In- . a n!" In P n i.
a ii ci ia a Ti .alar P an a hi In -
do,
sire women have lo.an.l pcisonai clicilis .lames an p i.u aSan .rii,'U,' -- .,, ,!... i,..,.,,..,.. ! UIK..mll'l al... nnv.a ii:-- n i,, be o a P I' u o Wen nut a meaas ,l c .. a o i, a im. a a nn.iia. w
II III,ol 1.11'HV that lie Will see lile lime "edil winch In work. The los-- ef a:" lull "k hasieiini m raí mas a.V ,,,cui.o mal;win ii w omen are im as a
ot coar-- e tile ideals which In- ha.--, in belore m plans had fully ma ll re, I. a
;nt he f.
111.' ill!
.1 that
of rd
diño Son.
Koilow inj; 111. lid- - lie, '(ii, ni it hahern ordered that the plans for ih
cameral office Im Id it ;;. which is lo P
creeled here Ml Ca n i e el o 11 Willi 111
new slorchiiuse. shall revised so a
t., :.mi.i,. Mi.ii'i.,.. r.... 11.
l"- 'pápela'' urhiv mmd Pal wicileier lie Kails, c As 11 was. pa.-S'- .l
r i -- l ' s W In n l.clclit .at r eomade ra .IOI5N M. tMOitiU: RI2AI- - I V COMPANY219 Wool Gold Avotiim.llerniil niav hicK in diawiic; roam ell- - Mh bul snn! drove mi: oa ;i morn ilat a! "a '. ai.' llaiiuclle and ill la ilni'-niae- e rat ni, lit . We Weill north in Arizona ranal Ilia a at I'aivr III,' -
',, ,aW H Willi I'h' linea, e III to ia.Hk' W,S tin 111!''
advaaci I"!' anion of Míe eninnai aa ." !"
Ihe !... ..!' la I.i in., a Pool a Pi! a 'on of a. ib'.l
.
.1 I, l. a s a h o ,1 II a ill". - w ha i lili. " In III:
a ad I. palien a m! a .nil," a a al ai ,1"
h" re- aP of nr. ,', n Th,- ,, n t "
bun;. P, han ii, .ai ,1 he da; w "l " ia lie II and
a nal, en a ia:- - r: a a s!o"k.-- ami Cacdiaa 'a
,cr-o- ii a i. in mil- - i He-- . 'a ua ,1 la a I'.n ill,' mi. ii i a: lis
all,. : a a a o - - e, dim ll A el
a ,.
..in he is not a Judas p, la ra Ihe canlor which he has friend- - '' nnema, ana vao-a- -- a,,, n n n w oi in
mil in. an V. plnaieal ase ami o, ia a lice n o the do-- , .i-- n, l.rc.iu i...-i.- is. II
pi',, u I'cter to deny il ,l.i knew uiilch penales, lli.ai ,H.-- rl-- r. u a e oa n ami la:
office fin f a a metí.
The headipiariers fur the honuUnit leu, In ,.vl..,,l n 111 V ionium a sileee- - ellll'iaa uaai.-- : ollocale, i San l.ernardino f.'s'e.-,,.- I'hai a men's inilti aic iii,a.-..- r.lo- Ihe ,, nee uhiell selialali s s Vlll'u Ills l"'l l Ii el .'I'l I til- lie ' llonn Im' 1' Iridcie's is the Placeinonilis. ihoiiLth the lack of oft. a ia- - a a i.- -, h.. in a . a" .:n at bul aman ta. a 11 a k j a i v nand liis iiciKhboi's. and a In umh Ih-- : 1'1 "'. "": i ic i mai o. a i ev"i ocre nas p.i caico i nc .i.n-- , if lie ,1ifl for o; a sininar e an III li i d sill- Ilia 1, e II' wlema ad hi" a wide i,.n Tol.il r. ' I'll Vrp.i x pa ndlne of II I t ii e n c I: lb de II V IlliS neinn. h of Ihe work has , at K ,h,a hood ol Man -"I :olltrr i;. u,, nffirrs could be ',"""'ln. ''!" .a ,,nl for ii. p. a- -i a
4
o
m
4
v
4
hi n - . an v a Pa i ' . a ..lo. :
In a a ' a o a ii s '.'
do pi ha " d
, a 111 I w ,"l, ' II,
I'll a I '"lia-- , lana
prni ailed in 'i., i ... , ilia lie possible. Ill- - l!ll"!lS" !1 m" hi a II
Oil i I'Mlü'IJ, .SIIIXCLKS, AND LATI I. A LARGii
stock uf Wiii ltiws. Doors, Taints, Oils, Brushes,
("th-t'int- , Htiinlin Paper, etc., always on hand.lala
'
(o. 7 si',, i
li'i.irl i'l' (he 'iuiililiiui nt' Hie
STATE NATIONAL BANK
in ' o nc 'in e poriioa ol t nr llm--in, Mai,, .a 11 e r a, la- he meet T h i a a s a in ,, r ,, I'orcei
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